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E i -  P O F U l l - A M
y su provSnela
0S Í Í I G O S
C a » e » « p e d « ia M ,- .« # « ^
■4 tÍD. por 1̂0
■ Baldosas <se*ito ylwdo psa*^ 
#80ieiitacióD. ÍjBiitflcioiiss le® jnéJfpioíop.t
I labra» Eíáa an to ft Andti«sí»
se limitan á preííuntar como doctri­
nos; «¿Qué hago?»
Así, estos buenos scAores, siem­
pre tienen las manos lavadas como 
PilatGs y  vienen á ser una especie 
de intermediarios que en la mayo- 
ría de los casos no sirven para mal­
dita la cosa.
S  Con esta representación del G o­
bierno en las provincias no es extra­
ño qué éstas se hallen cada vez más 
divorciadas del poder central. En 
vía éste á sus representantes como 
aves de paso, sin facultades, sin me­
ces y  salvo casos excepcionales,suc' 
len ser nulas.
Y  así estamos, así están las pro
]• La fá ica taé  atî ua. 
mayor expcr¿ació&.Bseoioendsmos al púMkiOiMUi confondaM 
jHMideos arUculos ĵpUdntadoff'.cca'.otzas imir 
ituBkmeshecbas por algujK»l ĉaates km v"a5HWifran mttcbo ca bellea», eaadad J |VmCias y aSi eSta ei paiS.
jaqlffirido. Pídai^ catálogos Upstxsdk̂ s.
> Î IüxEiesciáB ’de toda dw»<d*..oíÓi^8»9ii 
i|pftwTi« III fifi nial y grainfas.
Í<Íi*tóaBB.
w»naBa«Mei»!it)8».-»-«agBg»M>Ma4W^
EL PROCESO DEL ATENTADO
No hay pena de muerte
La raprasentaojlín del poder
C a llflea é lá n  flaem l 
Copiamos do la prensa de Madrid:
«Ayer presentó el fiscal de la Audiencia 
Sr. Becerra del Toro, un escrito dn conclu- 
aiones en la causa por el atentado cometido 
por Morral el 31 de Mayo.
•Esté eserito no es,según algunos periódi»; 
eos, uno da ellos órgano doi ministro deí: 
Gracia y Justiois, Diario Univeraah el úni' 
eo que ha presentado el Sr. Fiscal.
Lo cierto es que no se pide como se dijo,
con Marruecos, y con la adición propuesta 
por la Cámara Agrícola.
Nombrar una comisión, formada del se­
ñor don Quirico López y del presMenta y 
seeretario para que emitan su opinión acer­
ca de las deelaragiiones hechas por el aeñor 
don Fernando Merino, sobre la ireforma de 
ia ley del Banco de España, á fin de poder 
'"ar al Sr. Merino la contestación que inte­
nsa de la Cámara.
Consignar na voto de gracias para el 
'Presidente por la eficacia y celp depplega- 
dos en visitar á loe señores Girector ae los 
Ferrecarxiles, Ingeniero Jefe de la provin­
cia, Director de Telégrafos y Administrador 
de Correos, al objeto de ver si podía facilidios y abandonados á sus propias alguna de las vías de comunícacióo fuerzas é iniciativas, confiando Sólo -■
en las cualidades personales del in­
teresado, que la mayoría de las ve-i
Lamentábamos ayer de pasada, 
on nuestro artículo editorial, al 
aplaudir la conducta enéi*i^íca de 
los representantes de la Cámara de 
Comercio de Málaga, la poca efica 
cia y  los escasísimos medios, casiLgJ'j^^piíjj'
mulos, de que disponen las autori | ei repressnUntd de la ley considera é.^ . -------------------------- -
(da^es civiles,que,en . las provincias ¡D. Francisco Ferrar como cómplice de Mo- organismo nueva sesión, presidida por
que se hallan en totalidad Interrumpidas.
Visitav al S». Gobernador civil j  sentar 
ánte él la más enérgica protesta, en nom­
bre de l&s clases que representa la Cámara, 
por él incalificable proceder del Gobierno 
que no anude cpn los recursos debidos en 
auxilio dé nuestra ciudad, privada hace 
Cuatro días de toda comunicación terrestre, 
ícuya circunstancia le irroga enormes per­
juicios: y visitar también al sefior directoir 
de los Ferrocarriles Andaluces para intere­
sarle que extreme su celo en la reparación 
de la vía, y en la combinación de qiedlús 
para que circulen las expediciones mien- 
iras tiene lugar ia reparación.
Aceptar la renuncia que hace el señor 
don Gailleimo Rein de sn cargo de vocal 
lepresentante de la Cámara en la Junta lo- 
feál de Reforipai Ppeialge, I
La Beslón empeed á las dos y media y 
lerminó á las cuatro de la tarde. |
Málaga y Octubre 5 de í^^^.-rP Á E! 
jefe de secretaría lieónckde, l o s i  dil Qhno 
V
' » «
En la tarde de hoy sábado ha celebrado
sobre ellos, matando á tres y dejando gra­
vemente herido ai cuarto. ,
El legionario en cuestión, á quien sus 
asesines creyeron muerto, fué recogido por 
otro moro, que lo condujo á sn cesa y más 
tarde lo entregó á los marroquíes que lo 
han tr&ido áesia Plaza.
El jetado del herido es de suma sra.. 
vedad.
Ha causado en esta Plaza general ssatl- 
la de la ilftBtre escritora y 
notable firtista doña Adelaida Muñía y Mas 
de Tur, acaecida en eda capital el pasado 
miércoles. »




Debiendo celebrarse el domingo siete 
del, actual, á las ocho de la noche, junta 
general ordi ciarla en el Círculo Republica­
no de Málagá para tratar de la admisión de 
socios, tend ción de cuentas correspondien- 
teé al de Septiembre y demás asuntos 
reglaméntaxi os, se pone en conocimiento 
de los señores socios, rogándojes la pun- 
iual|asietehcia.
Málárga ó le Octubre de 1906.—]gl 
tarió, Anfoni o Serrano
pesar de todo, á pesar de SU edad, á pesar [seis da la mañana; cada uno de ellos for- 
de la vaguedad de sus absurdas esperanzas, I m&ba un batallón al mando de los teníen- 
es que el barón de Mereaille se propuso 1 tes coroneles Brea. Cortés y Ambol; á .la» 
descubrir quién había sido Adelaida de j sieto y minutos llegaron á la playa de Sant 
Bergisae, para adorar, al menos,’su ímágeu I Andiét; pocos instantes después aparentó 
y BU recuerdo. | el general López Ochoa, acompañado de su
—Si tan sólo—decía para sí—llegara yo^ayudante y escolta; entonces el coronel del 
á saber dónde está su tumba, iría allí á He-f regimiento de Extremadura, Sr. Villalóic^ 
var flores y á orar por el alma de la difunta. | tomó el mando de las fuerzas y las Mz(í> 
♦ I efectuar algunas evoluciones de la instruc-
T v .uff-iiA. p i ' r8gimiento; después fie un descau-
h»í?n mandó el coronel de
*i*\*l**’ *1*°-̂ ** Sr. Aooata; álaa nueve y XTiediapor inter^gar al dueño del bm tillo, hasta emprendió la fuerza la marcha hacía Chu-
J  i*" «íana.úoade ae llegó á las once,se di.stribu-
IK .d'la 'com uM oSe^ÉSM ^sM ÍoB^'s'r'*'''^  ToeSU roWí0.ae uíi U16B;’ sólo hu- podjlB comuuic.riB noUou.sss,«B «« ío»|i«, unp.qBoa¿aí.M M oó«ntós diss mina-señores de Bergisse. 
Escribió nuevamente el á los ftos entre los kilómetros 2 y 3; ®̂  anduvo á
representan al Gobierno,para resol-im i, y áios demás procesados como enea- 
T.er los confiietósí de cierto orden ¡bridores.
íiue con frecuencia -sé originan pors P̂ára Fener solicita se imponga la pena 
causas diversas y  qiíe requieren y  I 7  y diez díái
demandan , una rápida é queden restablecidas.
solución. , - . . ¿ su señora D.» Concepción Pérez, D. Isidoro a ------- -----------— .« ĵ .u-
E n e fecto , los g obern ad ores  cm -ljb a ria , D. Pedro Msyoral y D. A q u i l i n o ! m a n i f e s t a c i ó n ,  acordándose que así
el Sr. Alvarez Neí.
En ella dióse cuenta de que las comunica­
ciones, aunque no han vuelto á la normali- 
|dad, por que esto no es'posible, han mejo- 
bastante, esperándose que en breve
En su vista la Cámara desistió de la pro-
M r a j i i  '
■—¡Sí, sí, na antiguo militar que ha ser- 
j vido éfi el a|ma de caballería I Ua excalave- 
ria, de alma violenta y sencilla al mismo 
tiempo, un soberbio tipo de hombre valien- 
I te y decidido.
I Así juzgaban á primera vista las gentes 
tal anciano barón de Mareuille.
I AHoly fornido, de rostro marcial y duro, 
i con «qs espesas cejas y largos bigotes pun- 
: tiégndpa como puñales, revelaba desde lúe-
,oro7¿;‘.“.üro','„Tr Ini z  * "T
milia ai£ninftds, qae había abanóoaado el ./_„* *̂̂ ** **
pal. de.de hael¿ L e h o .  .ñ o ., j  cujee b it  *“
ues habían sido vendidos. Añadía el magis-1 S » y v t » i o  p e v «  l i o y
tiado que sólo existía un miembro de esaj ParMa: Borbón. 
familia en P&ris, en un asilo benéfico, y | Hospital y provisiones: Capitán dé Bos­
que ese miembro se llamaba..,  ̂Ibón, D. Juan Sánchez-Dslgádo.
Pues bien. ¡SU... La vida, t̂te tanta! Guextel: Extremadura, Capitán, D. Fran- 
frecaencia ofrece tan Ales cruelda- Arjons; Borbón, otro, D. 3osé Mo- 
des, tiene también á es dulzuras extraor-l»®»®-
dinariasq | Gaardia:Extremadara,Segandoteaien-
®<í9a.Í»::iAo da Adelaida había pasado de!te. Enrique Narváez; Borbón, Primer
en mano y el cajón secreto había sido Martínez. '
olvidado por la señorita da Bregisse.en me-1 Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- 
dio del horrible desastre ccurrido á su fa-ite, D. Angel Fernández; Borbón, otro, don
|Eiüeato Galán.milia.
Y gracias á las dos palomas, el barón, se­
ducido por ellas, había comprado el mueble, 
encontrado el libro y desencantado á Ade-, 
' ■ - • ■ ’ csjóni
E. D. C.
iLOS COMPRIMIDOS!!I.W., coya alma calaba caoUja en el i...™. «eOeiTCsa «■ et
aecveto.  ̂ i remedio más efleAss eontrft la Ofia-Y por eso la semana pasada, en la capilla
de uñ modesto asilo benéfico, fué bendeci­
da la unión del coronel retirado, barón de 
Mareuille, con la señorita Adelaida de Ber- 
gisse. Y por eso aquellos dos septuagena­
rios,después de haberse amado sin saberlo, 
durante más de medio siglo, saborean hoy 




inl' , blicanoB malagueños la pérdida de nuestro |camp< de maniobras y que en la vida ordi- T.¿nr#,«no T.tfíán. ee I
les, apárte de S,̂ S taxativas faculta-1 Martínez pide, ccnaiderándoloa encubrido-fl^ haga saber e l presidente al gobernador
dés con arregló á la ley, para cuyo|yes, nueve años da presidio á cada uno. el cual estaba citado, si bien la ** ^  emLreo el barón de MarAntiifl
ejercicio se necesita una buena dó-f. El escrito de calificación ha pasado aliEámara quedará á la expectativa, en previ- teníai áda de soldadote ^
sis de sentido práctico y de buen' Sr.Romero de Tejada, presidente de la Sec-|«i6a délo que pueda ocurrir. gj permanecido como la vozcriterio cualidades QUe no todos ̂ dón cuarta. I. , Fueron otorgados voto de gracia para el  ̂ r  voz,
tienen, 'desgraciadamente, se en-| ^  AoaalMee jf  í
.n e n tr ’a n e ¿ m a ^
sos, en cuanto ocurre uno un poco comprendido en i» ley de explosivos. i Gompafiía.
extraordinario y  excepcional, Sinj ai Sr. Ferrer, íe defiende D. Francisco I Sa acordó elevar al Ayuntamiento una 
, saber qué hacer ni qué resolucionesJpf y Arsuagá; á los Sres. Níkens, M»yorai|ía®kQcia, pidiéndole remedie el lamentable 
adoptar, imposibilitados de; mover ̂ é Ibarrs, el Sr. D. Emilio Meiténdez P«lla-l ®«‘ado en que se encuentren.algunas deiss 
pie ó mano sin la prévia consulta al réa; á D, Barnaráo Mata y á su esposa, don:\®*̂ y®* la población.
‘ Gobierno. iBonifaeioRozalem, y no recordamos quien | Nombróse una ponencia compuesta de
Por esto cuando se presenta ua;e. el 4ele".oH » óon Aqulllao Harifae... |lo. . . t o e .  R .^  
caso de cierta gravedad en una ca-f — ' en i<> •nce.ij»_in ^  ooS Í m óT coÍ
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la efloaoU 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad dei medicamento en menor volumen,, 
sino trmbien por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal sabor.
I De venta en las principales farmacias 
i Agente»: Hijos de Diego Martín Martos. 
I Málaga.Aunoai 'i
Don Alfonso Antuiiez
El dolor que cansó anteayer á los repn-f
nariajia suave y casi infantil.
Eli [pm había permacecido como los ojos, 
aidlemsB, al parecer, bsjo la espesura de 
las cepa, y, no obstante, azules y encanta- 
doreslsomo los de una mujer.
El ¿Bdalo.éabía; pewi.no se atrevía á de­
cirlo póir temor al ridículo, y, además, por-1
inolvidable amigo don Laureano Liñáo, ee í 
renovará boy seguramente con la noticia' 
que se nos comunica de haber fallecido en 
Branilzen, República Argentina, otro co-| 
rreliglcnario no menos querido, don Alfon­
so Astunez |Jiménez,. cuyo recuerdo, á pe- 
sar de los muchos años trascurridos desdé^
OE LA EDICION
DE AYER TARDÉ
i o t i o i a s  l o c a l e s
S xpU viaelóxi.^U a periódico iírr,erió
fiDft ftitfelm ■fiirniírt «no' « ’ a  ̂Oí’í® marchó é América, se mantenía siem- pssados una queja basada en qué no seque eét&ba seguro de que nadie h»3>sía de aau¡ejoscg amigos de ,!® había''íacilitado ^n seerrt̂ ^̂
' ’ otros periódicos, la orden del día de la se-creerle.
piti.fi de provincia, las clases intere*. J jQ Q  ÑIÑOS FTJMA-DOIÍEIS provincia con el reato delpaís,
sa d ^  no pueden acudir á la autori  ̂
dad^vil para qu e haga; tienen que 1 
limitai^se é. pedirle que y  así 
toda acción necesaria resulta tar- 
'día y  todo remedio urgente impo-, 
SSÍl3l6t
De eso á ser los gobernadores 
civiles meras figuras decorativas/ 
no hay más que un paso. Estos se-
^ r ^ E l ’^ S itu n e z , dueño da la antigua bo-¡»i'^®8lfi>f«^® f G o m i a i ó n  ^ovincial. 
su alma, aun lo e s t a b a j d e l  Teatro, militó desde! Bien iaíormadosdelaaantopft^.emosase-más su vida.
Guando joven, había pasado por un seduc 
tor sfortujiañó, y corrieron no pocas
que para sn ejecución serán ptcpnestos &li 
En la Cámara de los Comunes ha sido Gobierno. |
presentado un htll, que evitará los tristes Oiros asuntos se trataron que omitimos| triunfos amorosos habiendo * 7 prasiaimo «xbí
espectáculos que ofrecen tantos pequeñue- pór Ahora y que insertaremos cuando n o s ,   ̂ v  .
los como andan por las calles haciendo remitan el oportuno extracto de la seiióu. 1 B u s c a n d o  ambiente de progreso y iibar7jl8» nnm®iosa« copias que, con tai objeto se
Uad que no encontró en España, se estable-
 ̂ .joven en el partido republicano, péítene-] que en lo sucedido no huno preteri- 
*®̂ “ ®- ! Íiendo á cuantas juntas se organizaron en ■ ^dn algún®, reduciéndose todo á que cuan- 
Málaga y prestando excelentes «eivicios á ;d® hegd®l mencionado centro el repórter 
» j r  í encargado de recogerla, se h&bian acabado
RETRATOS Y RETAZOS
co o ^
alarde del cigarrillo y aún cigarro que ile-| 
van en la boca. , <
Si el niño fumador es un atentado á las | 
buenas costumbres, también representa uu j 
—  , -  . * - , i-'i !.• peligro de degeneración, por lo que el há-a
ñores representantes del Gobierno hito influye eá»iá salud. ■ |
no pueden reso lvy  con una deter- Eu opinión de ún médico que ejerce su I 
minación rápida ningún conflicto de profesión en uño de los principales hospi- i 
alguna gravedad; ño pueden reme* tales de 1« América, los casos de envace-¡ 
diar una desgracia de carácter pú- namiento crónico, producidos por la nícoU-1 
foiieo; lo primero por que no se atre* ® ® » f r e c u e n t e s  en los ni-1
■ven á hacerlo sin la prévia consulta, , , , . i. a K í El corazón es el Organo que en primer
'al ministro, lo segimdo por que no gg afecta; el pulso es rápido, la de- i 
tienen dinero. Sus facultades en Gl jjiiidad del corazón peligrosa, el aparato |
''tirden político y  administrat^o son digestivo se altera y hasta la vista padece, j 
bien limitadas. En asuntos de poli- En los casos agudos, afortunadamente ra- 'i 
iiea hacen aquello que le place al ros, los estragos son aún mayores, y preci- j 
cacique local, de acuerdo con el sámente enel mismo díá que el mencionado ]
•ministro . En caso de áíteración de 6»H se presentaba al Párlámento, ññ jurado ! 
orden púbUco por causa de una investigaciones entendía en el fallecí- j 
nhríiríi ñ  rnsn siampinnf#» miento de un niño de once años que había
la  v  la nicotina%espués€cha|i la Gu^amia civil y  la policía, fgjggdg algunos cigaTriiiós,
á  la calle y  si el asunto se agrava | e I óíK, con el que se pretende llevar á 
resignan al mando en la autoridad ig práctica una de las recientes reeomenda- 
ñállitar, y  ¡allá se las arreglen los clones de la comisión que ha entendido en 
soldlados con los obreros! En asun* Tas causas determinativas de la degenera- 
tos^administrativos, sacándoles de ción física en el pueblo inglés, declara que 
los fondos de higieñey d é lo  que todo muchacho menor de dieciséis años
m ásdirhctaó in d ir e c ta m e n te  p r o - H^eseayisto f ^ d o ,  puede ser presenta-
“  “ “pstrado de policía y mollado j *  ̂J
de eámArs, llegando á se; el ídolo de la 
corte.
E lbs^n M a i ^ d o  de un modo infeliz Por ser de justicia hacemos e?stáaclara-
if ®® AígfintiOA efi unión de su señora y de sn : •
i5 t  a i c o n t r a r i o  á _ distinguida profesora que regenta allí' A p la x a m ie n to .—Ha sido aplazada
la idea que él mismo tenia del timor. .lona escuela pública. f hasta el día 14 la feria déla Barriada del
Eu 'i''®̂ ®̂ esposa adecuada | Alfonso Antunez era muy pbpular y esti- |Palo.
caer M mános deSa^m aier^iníiffn?*^ÍLlr'^ donde, gozó de grandes| R « B ta W « e M « .-H a  quedado resta-
hthíaLaínfiíadohííti^T nrftite  ̂ y SU larga ausencia de entre no-,? blecida la comunicación telegráfica por eli '“‘r " « ‘ r  X  1““' ^ra ni que el dejara de trasmitirnos con fre-j d «  m in a » .-D o n  Manuel Sánchez Ri- 
cneneiá frases de aliento y de esperanza, f va»,vecino de Adra, ha solicitado 16 perte- 
En Buenos Aires primero y después eaingncigg minado antim mió deno-
caer en mános de una mujer indigna, que le ; 
había exasperado httsta 
ábóíninable matrimonio terminase con un 
doble drama: un hombre muerto en desafío 
y el suicidio de madame de Máreuille.
GOñ BUS aventuras de la juventud y este
siniestro final de su edad madura, ¿cómo era Matilde, en tierras de Víñuelas y
n«an>i,A «naa oí k««A«. ia?»io«o — A A ®t®» 7 bueHa píueba de ello son las reseñas otygs tantea para uaa de hierro con el nom-
0. Diego Velázquez de Silva
Nació en Sevilla el 6 de Junio de 1599 
l ' i* en Madrid en 1660
' Fué discípulo de Francisco Herrera (el 
Viejo) y de Francisco Pacheco. Por consejo , -
del célebre pintor Rubens, marchó á Italia, costurero, tocó por casualidad un
pssible que el barón hiciese creer á nadie 
que era hombre de alma tierna é infantil, 
como la que se reflejaba en sus ojos y en su 
voz? I
* f.  ̂  ̂ . I j ^ w ju s »  a  «W AíaM  a w  a s » x A » j.a « w  «a u a  j u b u « \ a v r y  j  v f a y \ j
Ua día, e&t3resado|á la pasión de adquirid j cialmente á aa sobrino el conocido indas 
muebles antiguos, que había contraido des-j trial de esta ciudad, don; Juan de Leiva 
de que tuvo setenta años, compró el barón i Antunez, estimado amigo nuestro, 
en un baratillo nn costurero secretaire, del
tiempo de Luis XVI, en el que estaban gra­
badas dos palomas acariciándose. Elmueble 
estaba en muy mal estado, pero el emblema 
fué lo que sedujo al barón.
Al volver á su casa y examinar el ínte-
necrológioas que la prensa de aquella He-lbre de Aníowi»: én término de Archidona.
C o «cu ™ o .-E l ai. 18 M  —
envlamo. la «apieriín da ane-tia hondií‘ ®“ * j‘ •“ 8 "  ®J
penad toda la lamiU. del ñnado, y eepe-í*® '-'»*” ' ” '™?®®?**.'’ ™  «i* ? “¿ . s i  ....... - postores para la adquisición de varios artí-
? culos.
I Junta.-M añana domingo celebrará se» 
fsióa la Junta permanente de festejos.
’ D jsbuu  px>«»n«ntKr*ao.—Eñ este Go­
bierno militar deben ' presentarse poraINFORMACION MILITAR
fluía ¥ ESPADA
en Venecia y 
de Tiziano, Mi-
duzca la mayor ó menor toleran-. -
cia con el juego, pare usted de con- qoe no excedâ  de diez cheii-iTies, pudiéndose exigir al padre delacusa- 
-̂^2: dó el pago dela multa. Esta responsabili-
en formá que nadie se enterá, dán-1
I Extracto.de la sesión ordinaria de Direc- 
CU«S aen n teresaao /v  '  ̂ | piva celebrada ayer b»jo la presidencia del
En lo demás, ¿quiere el pío lector f *fefior don José M** Alvarez Nat. y actuando 
y  paciente ciudadano decirlos en I como Secretario general el selor don Do- 
qué se coqoee la intervenciónfiirec-| mingó Móriia Martínez. 
tR y  eficaz de laAutoridad ov il en I Abierta la sesión y aprobadaB las acUs 
los asuntos de verdadero calácter; Te«pacUvas á las de lo»  ̂días 4 y 16 de Sep- 
ffenefal? ' 1 hiembre anterior, la Junta adoptó-entre
Hay, por ejemplo, una cat^trofe B „
que Decesitav laui^lios rápid(|s porItQcbi y don José Ottiz Q-ulñoneR eLencaígo 
parte del.poder. Es inútil ac|idir á|de proponer la contesteoién .qqe^Aayade
africanas
resorte, que abrió en el fondo del último j 
cejón,un cajón secfeto,desconocido del ven
ios gobernadores; éstos no I>uedeñ darse ai cuestlonairio remitido pc%lIâ T)iYee
^ción general de Agricultara, IniuSteia yhacer otra cosa qué pedírselos al 
Gobierno. ̂ iiFge un conflictoide ur- 
gete resolución; ^ües ésta consiste 
en un telegramita al minis1;ro. La
uomercio, sobrólas comunicaciones marí­
timas regalaras que convenga alJÜ t̂ado fo­
mentar especialmente.  ̂ i,
-.ra I Haber visto con sumo agíado na» cosiés 
«efiot don Adolfo Prles, 
l:4a,l3
ira p lea  xaottelss
Melilla 5 Octubre 1906.
En las primeras horas de la noche del 
martes, se cometió en este penal un cri­
men, qué ha causado bastapte indignación 
en este vecindario.
A esa hora se encontraba el conñnado 
Luis Fernández Villegas, sentado en uno 
de los extremos del patio del presidio, ha­
ciendo media, cuando sin que nadie pudiera 
imaginarse lo que iba á ocurrir, un compa-̂  
fiero de reclusión. Raimando Rey, enarbo­
lando un grueso gar¿*ote, asestó varios gol­
pes sobre Villegas, derribando á éste y 
causándole gravísimas heridas en la ca­
beza.
Inmediatamente acudieron los empleados 
del Ptinal, encerrando . . — !
Rey y trasladando
Los móviles de este
Le deseamos alivio.
A  VáU&lxtsMta.-Ha marchado á Vi-
asuntos que les interesa, los siguientes iu- 
divíduoá: Rafael Aijona Hidalgo, Antonio 
Fernández Zamora, Manuela Gómez Soria, 
Francisco Gutiérrez Padilla, .Antonio Núftez 
Han ascendido al empleo superior inme-1 Guerrero y Pedro Pérez Díaz,
Aíif A .  X  ̂ dialo, el general de división don Luís San-i A pip«li»**»16ii.—El caiAbinero Juan
tapas de. iiago; el de brigada don Leopoldo García y r Bustlle Sevilla, aprehendió ayer en el vapor 
L’ » A 1 ,,  I el coronel de infantería don Juan Pereyra. í Aragón,mtto en nuestro puerto, 2 kilos 500
^  -También han ascendido elemplo su- gramos da tabaco de contrrJiando.
doso si ibná cometer una mala acción, no Ipe,ior de Artillería: tres tenientes coron e-f E n t * r m «  -S e  encuentra enferma ds» 
pudo resistirá la curiosidad que le Rtormen-faa-cinco comandantes- once canitanea v i enrerm», ü@taba V abrió el libio iftínmift «n K njíimA*» i®/’ cinco comanaaaies, once capitanea y|jfeiativa gravedad, la señora doña Conoep-. 
páainl lo s i g i S  ^  Primera die, p,iméro« tenientes. Lión Gallego, esposa del secretario de l ¡
«ErtVes la agenda de mis sueños á la edad = “  * Administración militar ascendie-! Diputación don Antonio Guerrero., “ lis sueños a la eqaa jojjj un comisario de guerra; dos de según- f t  ̂ ---------
da diecisiete años y no quiero abririab tres oficiales primeros y dos de sfi-|
que haya cumplido la de cincuenta. I ganda.
Adelaida de Bregissa
31 dé Diciembre de 1841. | ha sido destinado el coronal don José Ló-1.
—Lai fechas-pensó el barón—no pueden ; pez Torres. . 1  CSogm»® G oxissAl»» JByanHi»
mentir. Si Adelsida de Bregisie tenia dieci-) —Se ha concedido la licencia absoluta, á| Jeréz, se vende en todos Iwj buenos es-
siete años en 1841 j nació en 1824, y hoy'petición propia, al farmacéutico primero d e ^^*8*1* 
tendría saltenta y dos. Pero habrá muerto la Sanidad Militar, don Enrique Soler. i O n ra  « i  «Bténaagesi á inlestinos 4l 
infeliz, pues que no abrió la agenda á los í —Han sido destinados á la comandancia 1 d!al<s«i«iial de Báim ¿t» GisvJes. 
cincuenta año». Sea comoquiera, lo cierto ¡ de Melilla, el capitán de AvtiUeiía don En-1 B n e a m a .—Sa esj< uentra enferma la 
68 que puedo ser indiscreto o4n cometer un rique Guiloche, y á la de Algeciras e l del I señora madre de don Plácido Gómez da Cá- 
sacrilegio. Leamos. ? mismo empleo y cuerpo don Herminio Re- i diz. á la cual dese a'- níi- alivio
Y leyó de cabo á rabo el libro. dondo. I ^  ’
/ .  - E l  My ha teoW o.i Man
¡áhl ¡Cuán puras eran las ilusiones Ú® . ¡ niizag de^ásnifantea^pon paia fiu® *8 sirvan
Adelaida deBergissa á los diecisiete aflori íggjjo\ i n ^ o  en e f  c u ^ n  ̂ r íd i^  ̂  celebrará mañana
iQaé alma len noble y tan tierna la suya! ^  vínfloTeSciLord^^^ ‘ ‘ "̂<1®* úñadetra-7 «Íd9 10* ejercicios da te mismas den s ......
- A l  «ílmlento da Córdoba 19a T J4 'fiada de sus nijcs.
, - ^ P - |üumum4>«vxv«««. «cuu. «uu ®̂ delatado Villegas á su agrelas consecuencias T unes-l^^ ggjyg de su agradecimiento. A la xiams." d®*» con motivo de un importante robo eO' 
tas  qe una mala administracifin iqu í por ios términos en que hubo de felíci ni®tlú6 por ambos en una casa do comercio
tarle, á causa de su bfloioia intervéiicion|*® Plaza.  ̂
enifil convenio,^merciisl á^Haiza | • •
.Qafclaf eníéíádadex^alfas^ %  ingresado en este Hospital Militar
Reas y  .06 Vil^gárcía al|un .soldado desertor de la legión extranjera
criterio de la:ftúé#%r^ Argelia, el cual presenta una gravíBíma
|mpró:]i ,̂do®Q3asu;^éy /  ' |herida en el pecho.
Réflere el herido, que al desertar, en 
Oié Cei^fít’ l unión de ires compañeros, se internó en
de sufrir l
d .x« ...uaa.xau.'.'-- ^——m—
njcipal ó provincial; los gobernado 
res no pu ed p  hacer nada nilentras 
el Gobierno no íes ordene algo; dés-
Í)ués de haberi^óido ó sometídose á as influenciasde este ó dél otro ca­
cique político. És muy raro, raríisi- 
nao, una cosa ,c^si punta vístaf
im gobernador, adopte por 
resoiución y le diga al Go 
«He hecho esÍ5i|[or tales ó 
razones.» Siempré-, layariáh! 
Je, huyepdo
.o . ,« ,B „o u ™ ó a a . .a. „...ala - b o -  j
ért|a\cúút
riov^e Cor er- > ei campo marroquí, donde á los pocos días 
cantil, Y®*̂  ¡ P®* gentes de Ba-Ama-
con|él Hqy«c-' ma, que les arrebataron la indumentaria. 
^al C|uestibqf.iio, Guando en tan lamentable estado trataron 
rollareÓQL8i<̂ Al|de alejarse, aquellos salvajes dispararon
ha si-
130), I do inhumado el cadáver del diputado pro-
Eü el propio tiempo la voluntad de González García.
diáh. ,aa habla partidi y que bubia,. po. i ’ “  ' « • « “ ? T e T n u e a t i o p e -
dUeencom aí aliado de Adelaida. loee que doto.»üna el ciiado ieglamento y 
—iDos años más une vol-nensabael*^* ser solteros ó viudos sin hijos yd e -l A n t ® q u » » « —El próximo lunes
barón— Pero i(mS stenifii'm «®®ñ tomar parte en los ejercicios de opoai-l«sldiá para Antequera nuestro particular
ta Se ha'^vSdo el m ? e b íe f¡K é ^ T o “®í-í
11907; debiendo de abonar antes de comen-1 Ha la dirección del colega se encargará ia-
Y así era, en efecto. El baróa estaba apa-f zar el primer ejercicio, en concepto de de-' t®rtnamenta don José Navas Ramírex.
siouadamente enamorado de Adelaida, con recbos de oposición, la cantidad da diez pe-1 'V ino®  f la o a  d «  m é s a .—^ín adi 
un amor donde se reflejaba en efusiones re-; aet&s. > ción de alconol, completamente p-aros Sari
irospeclivas toda su alma tierna é infantil. I —Ayer salieron de sus cuarteles los re-i vicio á domicilio. De venta e l  ^ lle  Stra
Y U prueba de que estaba enamorado, á jgimientos de Extremadura y Borbón á las Ichan esquina i  la de Larios '
^  DOS EDICIONES DIÁBIAS S I  a rop -ia la r Domingo 7 dé óctnbfB de 1906
AVISO A LAS SEÑORAS El poderoso antiséptico MOLOPA que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y manchas del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Menesesy Don 
A. Marmoleio.— PARA PEDIDOS DROeüERIA UNIVERSAL.— M ALAftA.V____________ ______ ___  lili. . ... ... . I 'ii'f níffiimínnrBranrGran Nevería
de Manuel Román
(antes de Vda* de Poncé) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día,—Greme vaicilla y Freea. 
Desde laa 12.—Ayéllama y Limós grani­
zado.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Piisener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» i  
75 céntimos la media botella.
" I i l t m f o i t i  i i  tos
M  W U  ds AZAQRA U H L&
B£ódid»»>-0«vild8i«i
l^ásfcMAROÜES DE GUADLARO adiau ji 
(Trevesi&de Alamtss j  Ba^aa) -
SE  AL.QUIILAN
dos' espaciosos almacenes en calle de Al* 
deréte (Huerta Alta).
Infermarán en ja fábrica de tapones y 
serrín de corcho; cálle de Martínez de Agoi- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ÍW IE 8PE1 L ~filJO
Preparatoria para todels las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBiaiDA FOB
D« Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
Las de platino brillo color de 40 cts. á S5 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 26 ots. á 15 
Oopias de cnadroa de Mnrillo, Bubens, 
etcétera á SO
Vistas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
> > > > negro » 10̂  * A 5
Albnmá privilegiado con 8 vistaé en 
colorea y pápél y sobreti para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA jjara decorar 
targetas, oro idos etc. desde! pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som* 
breros y otras industrias desde UN cén* 
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Dalle Nueva núm. 1, Oamiserfa,
Galio Larioi núm. 6, Papelería,
Dalle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Con»tituoión, Estanco, 
Oalle Granada, 34 y 36, QuincaUa, al 
lado de la Botica.
Dalle Lirios, 8, OamiserU Yñarritn.
Grandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompafita, 40, pieo primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
________
@KSika d a  n o e o r r o .—En ía daí dls-I Después de las pinebas el fiscal elevó á 
trito de la Alameda fueron curados: I definitivas sus ccnclnslones provisionales
Antonio Díaz Maté, de uña contusión en! éñ las que se solicita, para cada uño de los
el costado izquierdo, por accidente dei tra­
bajo.
En la del distrito de la Merced;
Santiago Ruiz García, beridá punzante 
en la región eacapular izquierda, en riña.
R « y » r t a .—Esta mañana cuestionaron 
;en el Molinillo, Juan Geballos Gutiérrez y 
Manuel Llamas Fernández, resultando el 
¡primero con rasguños en la cara.
Los contricantes quedaron detenidos. 
R iñ a .—Ea la calle de Liborio García,I suscitóse hoy reyerta éntre los cocheros dé
reos.la pena de 4 años 2 mesés y un día de 
[prisión correccional.
Ó láaeion es
El juez de Antequera cita á José: Rogel 
[ Jiménez (e) Agujas, Calavera y Xi<j de- los 
[Jamones y á Añtónió Jiménez M|i|doz (a) 
Garabato.
ÁiMWey lo iéT o-
De la contienda resultó Miguel Jiménez 
con una hesida contusa én la región tem-” 
poral y José Torres con una herida pnnzan- 
te,de un centimétro,en la región ajiáominal, 
de pronóstico leve.
Después de auxiliados en la casa de so­
corro del distrito, pasaron á snsxespecti- 
vo domicilios. -
A l  H o s p i t a l .—La guardia municipal 
ha conducido al Hospital civil á Rafael I 
Zambrána Pérez, de 29 años y natural de 
Córdoba, queso hallaba tendido en la calle
Oartasi a e  u n  r u r a l
E  o is n i i i  íE m n E m ni
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PEüETAen todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
anico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 




! Cementerios, , «
IPiPdfésor.—El joven é ilustrado pro­
fesor don Pedro de Alfaro y Gutiérrez se ha 
encargado déla enseñanza de taquigraUa 
«en la Academia Pesialozzi.
Dada la competencia del señor Alfaro es 
de .esperar que obtenge un brilíante éxito 
en fe cátedra que se le ha confiado.
R zA m eiié fli.—En la Universidad Li­
teraria de Granada se verificarán exámenes 
de Taquigrafía, en !a segunda quincena del 
•actual mes de Octubre, en vista de no ha­
ber estado en aquella población el catedrá­
tico de dicha asignatura en los últimos dias 
del mes da Septiembre por imposibilidad de 
salir á tiempo de Málaga.
También tendrán lugar en aquella fecha 
los exáménes libres de Técnica taquigrá* 
fica. I Atadero. . * . .
D o n n u e lá —Por coger hierbas del cor-'^Tablillas para carros agrícolas. 
Jijo de Santa Cruz, propiedad de don Jaimé|
Párladé, han sido denunciados al juez mu-1 Total» . . . . .
nicípal de Sto. Domingo Antonio Romero | PAGOS
Alvares y Antonio Zúfiiga Gazmán, | impyegjones. . . . . . .
M u lta .—La alcaldía ha multado á la'servicio de carruajes » • - • 
dufcña del establecimiento de sombreros y • Suscripciones. . . . - . * 
moñas que hsy en lá calle da Granada nú­
meros 12 al 20,per inMsgir las ordenanzas 
municipales.
C®aí».—Ha cesado efi el desempeño de 
sn cargo de juez de primeíA instancia de 
Estepona, D* Joeé Semno Pére: .̂
C ru s  R o j « .—En breve se reií-ñirá la , ,
Asamblea general de esta institución en ̂  Luz eléctrica alemana.
Junta extaordinaria, para darla eonocimien- ̂  alumbrado público de la 
to de iOs acuerdos tomados|por la de Qobiei- > ^ ‘®**®"* » • • • • • •
no, con motivo de la próxima inauguración Limpieza de paños cementerio 
dei local, establecido en la Alameda Prin­
cipal 29,y del viaje que con tal objeto tiene 
anunciado el Sr. Marqués de Púlavieja para 
mediados áel mes actual.
Proyecta la Junta de gobierno que dicho, 
local sirva de punto de reunión de los aso-1 Abogado consultor, honorarios
ciados, cambiando impresiones sobre los | Agosto............................., .
medios de robustecer en Málaga, asocia-|^*®^tlleros............................ .....
eión tan meritísima y poder realizar con 1
más amplitud que hasta boy lo ha hecho,? Total. . . . . .
determinados fines de su caritativa exig- j Existencia para el 5 . . . , 
tencia. |
Por nuéétra parte, esperamos fundada-1 , • • • •
mente, el crecimiento déla Cruz Roja en í • 8̂*'®*®**
Málaga, por altos sentimieñtQs de caridad y 
patiiotiamo.
A e e lñ ® n t e « d « l  tz>abajo.-'-Enlas
oficinas de este Gobierno civil se han ?éci- 
bido hoy los partes relativos á los acciden- 
íes sufridos por Ifs obreros Francisco Vi-|
¡go Berenguer, Adolfo Jiménez Sevilla, Juan;
Pefiuela López y José López Alonso.
G o m o  « •  eopepsibsy  c a d a  
va en aumento el número de consumidóres
Sr. Director de El Fópülár. 
Mi querido amigo: Si las caitas que con 
tanta amabilidaí aeoje en su simpático dia­
rio tuvieran otro fin que no fuera ei de hacer 
la disección de lo ocurrido por aquí y poner 
de manifiesto la conveniencia de moralizar 
la administraceión municipal,' no merecía 
la pena de que yp me tomará el trabajo de 
escribírlás ni usted e| ¿LÁ ius6|.^rlas. Digo 
esto, por qué hay quién cree qu  ̂no persigo 
otro ideal que hacer la apología de la candí- 
 ̂datura del Sr.. Bores, y dé]uá dlAnd mi hon- 
. - ; rada palabra de qué, i  pesar déi largo tiem-
de Torrijos, á consecuencia de encontrarse|p0 q^e por aquí resido, ni nunca crucé con 
enfermo. * . . .ese señor mi palabra ñi si lo hállara en la 
calle podría designarlo, por qué jamás lo vi. 
No es culpa mía que por la fuerza de las 
eircunstanciss resulte así, y que ñn mOdes- 
«R I C ogm ao G o n s á l® »  ByEiSSs'Ho labriego, como yo, independiente yJibre 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y | como el pájaro en el aíre, aparezca ardoroso 
personas de buen gusto. | defensor suyo, cuando seguramente si fué-
P®íOto«Jxo-Liii*R, véase 4.* plana, p^mos á discutir personalmente Al y yo,
propósitos y doctrina nos ballaría- 
| mos á mil leguas de distancia. Pero repito 
»para que se enteren los que no quieren ents- 
Opemeiones efestuadas por la misma al rarse con el exclusivo objeto de empeqneñe- 
dia 5: eer mis propósitos, que pudiendo decir co-
INGRIBOS , l»S86lá3 Imo el clásico:
A mis soledades voy
Idemcización por quema de ro­
pas y enseres de enfermos 
contagiosos.. . . . . .
Idem acordada por el Ayunta­
miento por los perjuicios su­
fridos en el incendio del 2 de 
Septiembre.
9.624,071 da mis soledades vengo
482,00 no pueda menos, por amor á este mi país 
adoptivo, de ver con simpatía cnanto en su 
beneficio se haga. Y como sería negar la 
" evidencia el no reconocer la enorme fiíatan- 
10.610,82 cia recorrida en tan escaso tiempo y con 
tanto provecho para el bien que hace presu­
mir la proximidad de un relativo bienestar, 
pues no puedo menos de celebrarlo y ver 
en el autor de todo ello, la esperanzajdeque 
llegue un dia en que sea un hecho Iq. que 
hace apenas tres meses parecía una qui­
mera. I
^  digo reiativo bienestar, por que áinaSié 







dad; pero no obstante los desesperados es- den esperar sentados, presumo yo 
faerzos délos caciques, se ha producido tarse á hacer expedientes de adjn
una desbandada tan tremenda que no ha 
mucho días oí la lectura de una carta del 
señor Bores de la que recuerdo un párrafo 
que afirmaba bailarse tan satisfecho de la 
cantidad y calidad de adhesiones que reci­
bía, que creía seguro triunfo con el apoyo 
oficisl ó sin él,el día que estimara oportuno 
pjsaeníar por este distrito su aadidatura.
TEIMEBW M&TSEIÁS PASA 4B0&03 
Fórmulas especiales para to^a olas» de cultivosDEPOSITO EN MALA6A: Cuarteles, 23 
M feceión: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13
Uaa espesa granizada que el mismo dia 
cayó entre el furioso aguacero,ha estropea­
do el fruto pendiente de áceitunss, únic i 
cosa que parecía haber subvividp á las fu­
rias del témpórál.
Las hermoBísimas huertas ñberéfias del 
rio Guadiaró no han iufrido en sn integri­
dad total, únicamente algunos despérféctos 
y pocos árboles; pero la cosecha de maíz y 
legumbres se ha perdido por completo y él 
fruto da peros que el viento derribó ha 
ha desaparecido en la corriente.
Los colonos han quedado en total desam­
paro y los dueños poco menos, si no hay 
de qué pagar las rentas.
Observo que mucho« de uba yotracksé 
se acercan al Ayuntamiento; empeño inútil; 
porgue esta Corporación está exang(le f  
los recursos que solicitan, par® atender á 
la composición de los caminos lo quisiera.
En contraposición de todo esto, dos nú­
meros más abajo de mi domicilio observo 
que está abierta la oficina de Agencia eje­
cutiva de territorial; fiénte la da recauda- 
eatrépilo cayó el Ayuntamiento de la ciu- clón de los impuestos municipales; ya pue-
taba en mi anterior, debemos Prestarle
nuestro más decidido apoyo, aun cuando no* ^  ^
tenga á nuestros ojos más siguiflcación que a w  ^
la de enemigo encarnizado é irreconciliable 
del caciquismo que aquí imperaba, y que 
pese ai preclaro talento del eximio abogado 
yantiguo paladín del libre-pensamiento que 
lo acaudilla, no levantará jamás la cabeza' 
si aquél logra la representación del Dis­
trito.
Creo,mi querido amigo,que á través de mi 
deshilbañada prosa y pedestre estilo, pro 
píos de quien deja la pesada esteva para 
empuñar la ligera pluma, se dará usted per 
fecta cuenta de la restitud de mis intencio­
nes y el móvil de esta correspondencia. Y 
si de ello sé persuade y nuestros amigos 
me comprenden, habré logrado mi honrado 
propósito, dándoseme una higa de mis mé­
ritos literarios, que ni pretendo oslentar ni 
maldita la falta que me hace para regir mi 
hacienda, labrar mi tierra y podar mis vi­
ñas y mis olivos, que son los que me dan él 
pan de mis hijos.
Y crea usted qué si las creencias que tan 
ariraigadés teqgo en el jfondo de mí alma, 
que me jbacen odiar tan cordiaimente todo 
lo injusto, quizá por que no me pueda sus­
traer á lá Inflaenoia dq ser paisano del glo­
rioso desíáeedor de entuertos Don Quijote, 
no pe  Ocuparía dé estas labores, para las 
queiengo que robar á mi cuerpo el descan­
so qu9 imperiosamente demandan las obras 
que son la base de mi subsistencia.
Mas sicoñ. mis débiles fuerzas yen la 
medida de mis recuraos llevo un granito 
ai acerbo comúu, á honor lo tendré, ya que, 
como tengo repetido, nada espero da nadie 
ni nada tampoco necesito.
Quizá se ignore por ahí el movimiento dé 
opinión que aquí se ha iniciado desde 
Agosto último, en que con tan escandaloso
y alis* 
judicación 
de flacas que existen y existirán, única­
mente para el fisco, inscritas én los amilla- 
ramientOB públicos, ya que para estos seres 
no ae han creado registros dé defunción.
El Ayuntamiento y algunos vecinos creen 
que la Diputación provincial y el Gobiérno 
se aprestarán á remitir auxilios á loa dám- 
niflcadOB; asi debe ser y es posible que
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AiSeras,—Liodoró# desmontablef, 
—f©Wéros y «eda cias# dé conipM* 
m im s emesato.
O q u i t a  caliiéi 
fk Irr ét etfa <ma pt inmih-
¡P no üam cfimPfkmsia. .
Y por cierto que relacionando esto con | ocurra; pero ¿ocurrirá? 
la suspensión de hostilidades en la visita 
girada á Alora, cuyo Ayuntamiento sigue 
tieso que tieso á pesar de haberlo dado por 
muerto y hasta enterradlo la mayor parle de 
la prensa provincial y el no haberse inten 
lado nada contra Pizarra, que también
250,00
4,00
Narciso Camacho Sierra, 
Bánalauría 1.® de Qctubíe de. 1906.
I n f i i i i i a i i s l í r í a ^ ^
“ r u í í M / o M l í f ’® Mntenci.ao., m e fF M m S u M * /M l¿ c lG t o S lo ^ “ ¿Scét
ae manes que í hizo pensar que quizá por exceso de maliciaidénte del Instituto del Dr. Rubití.se le puede * _ _ __ ______________
supone el encauzar 7  como en | gjjo obedecía á la sumisióu del insigne | 
cuarenta años da una so ®*"|canónigo. Pero el metrallazo del señor Ar-f
Donipro “ Oabrestante,, eo
buen estideí. — Joaquín Crespo:'Arrióla, 
número 20. ^
S E ^ E Ñ D É  " ■
un carro cesl nuevo, enganchado, estiloalicantino, con múeiies y lorao aaecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Almo» ría, 53, (Barriada del Palo).
■llllllITTTO'WnálllMWRaMaMÎ ^
SE ALQUILA
Un espacioso almacén en planta baja y 
Otro entresuelo propios para toda clase da 
industrias. Salitre 9.
Infcrmsráñ, Granada 31,
gia de arbitrariedad había desboiu «do. ímíñán en sus cartas con motivo de sn via-
33,00 G.aro es que á ios que se creían etérn»- 7 capital, confieso que me ha des-
San Miguel.
Comida facilitada A!los bombe­
ros que prestaron servicios 
extraordinarias en la tormen­
ta del 26 último. . . . .
5,00
en el disfrute de la prebenda, los qué équí íQiie^ t̂adOí porque no me explico cómo se 
no han tenido coto ni valladas á su omní-i aquel jaleo para dejar las cosas !
moda voluntad; los que tenísn por único le* |como estaüíiP» no.metíiaran los offeci-| I 
I ma.4:A los tugos con raeon y sin ella* y fi«lfl*|iaient03 á que áluovj y* qo.6 se me aseguró!
! á él se repartían pueetos, honores, y bis-1 q^g gg había visto al iñtéFésado por allá por |
44.00 nes de todo género, suyos ó ágenos, y fue-1 ggjtg ga gi ministerio y en capital 
ran de la procedencia que quisieran; del Bg-|p0j g{ despacho del Gobernador; y si medlóf
416,66 tado, déla provincia ó del Municipio, por |gi tampoco concibo las agre-
12.00 qne el resultado era no dejar títere con ca-fgjgjjgg ¿g palabras empleadas en sns epís-i
------------- bezB, á esos digo, no puede serles gffét®|tolasppr elsufasecrét rio para quien es del
1.279,91 la persona del Sr. Bóres, que precisamente I jjq fuera un secreto lo que pasaba,
9.360,66 por eso resulta tanto para los que pansámoB f y pensando si existió la su-
------------- de otro modo. - J misión no debió saca? iQs trapos de la cola-
10.640,82 Y gracias á que tanto extremaron la sa-^dacon tanto deaenMo y Uiray eo» Jjaía rasa 
tisíacción de sus epatitos.sin reparar én los ¡; ¿ reciente aUaáo, |
medios, que hoy son verdaderos esclavos | Verdad es que en ®st© de la política pa-!
de su culpa y callan como muertos,á séme-fgj|Q frecuentemente cosas estupendas y esf 
janzadeesas repugnantes aves nocturnas i g^ggti5a ¿e volvernos locos los qué Sene-1 
que buscan sus guaridas en cuanto aparece í por hábito y sosTumbre llamar á las 
la rosada aurora precursora de los vayos fcoggg*̂  po, su nombre, y el estrechar en ¡ 
solares. , ,  ̂ Inuestrda brazos á losqaeaigsiiioaydss-
Por eso los hombres que pensamos bien|p,ggijjr ó aplicar ia.punta déla bota en la!
„ . 6 asi lo creemos, no debemos de dejar e n - d e  la espina dorsal al que nos]
di®  gobernador participándole que á consecnea- « ia i ios sucesos, por que aquí donde la me- f ofgn,|g al vér por áquellos pasillos, des-f 
Áre* dei^aparición del puente que exis-[  ̂moría están flaca datándose de asuntos de ¡ pachos’ y saloass de conferencias á dos qne
El Depositario municipal, Luis de Mesaa. 
V.* B.* Ei Alcalde, Eduardo Xarres Boybón,
D§ li f roviitdi t
R fé e t o s  d e lt s m p o F a l .—El jefe de 
la guardia civil de Cártama ha oficiado al
del Valdepeñas que lacasa Cestino vende sobre el Guadaihorce,s6 halla en la com-j esta índole, no es meneŝ  córdiálróíite las enguatadas
sin compíencia en calidad y precio. impos bilidad de hacer la reglamenta-; nmcho ‘
Se recomienda no comprar águaráientes «obducción de presos. de al olvido y lo?« anonadados hoy por el | lintpg gj^pog (jauándoae el pellejo sin pia-
, H n ff4 o f i® n n « m u la .—El vecino de peao de SUS culpas se rehagan y vuelvan ás¿g j, • r 't
Toriox,Antonio Atencia Rico,pasó ayer en laaaodadaf, por que, aunque esto parezca! tfíftsáa ffnfl « a «a Aáiiun wAr aníss hie. 
conocimiento de la guardia civil que en la ;un imposible ¿quién no recuerda a q u é l l a i é  ésman poresiSP we
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esméradá elaboración y 
pureza.
x B fz e o a l Véase anuneio en 4.* plana.
pas»a l®«fe©a.—-Hay gran
noche anterior le habían hurtado de su do-̂  
micilio una yegua.
briosa campaña del marqués de Cabriñana i « «  «a. «
entra Gálves Holguín uno de los más adic^^mo que hemos de esperarlo, puesto que sej
. . . .  , , Los civiles practicaron diligencias, las ; ío* Precisamente al difunto Romero R o b l a - ¿  la
des exísfóncías a precios do fábrica en Jes 'cuales dieron por resultado el rescata de la ' ¿U>? ¿Quién no vió siquiera en los periódi- '^ ria  
de La Papelera Española, Stra-|cabailerta j^ladet^ciónde loe autores del ¿ eos ilustrados aquella inmensa manifesta- f S ,
chan, 20.
Se facilitan muestras.
O tr o  t®l®g»aHffl«.-~El Gobernador'  ̂
civil ha recibido del ministro de la Gober-) 
nación el siguiente telegrama: |
«Director general do Correos y Te^égra- ? 
fos, á quien he’ dado conocimiento de Jos ' 
telegramas de V. S. referentes á la recla­
mación de la Cámara de Comercio de esa 
capital, me dice que desde el momento en 
que «é produjo la ¡nterrupdóa del servicio / 
de comunicaciones se ocupa de restablecer- f 
lo, habiendo utilizado primeramente como ^
decir dé !
i hurto,José Bravo Tejió (») Lobato y Salva-|ción, verdadero plebiscito de iioa ópinióal¿gggX«*g” igr^^ 
idor Rico Cuesta (;.)F6rrer. | exaltada pér los fueros déla moralidad y
i I. Í " .« " ‘* n T  «»«••• ifM ». hontaí. « ] . - 1 Tt b .i t t  o in ,.e  d«.pia« gn altmo. tmleo 
Dslegacién de Hacienda I río del acusado ?an despiadadamente fcpn-|*‘
^ ¡a |  j ™ ^ r  déAntequeraáSO Septiem-j 
«nintnniA ins I Dlputado á GosSes poT la capital de la 1906.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Pl&za de los Moros, 16, pral. izquierda.
y por lo tanto nos queda poco para | 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. ' Sin embargo hay ^mueho que I 
para presentarnos bien en’ este mundo 
[ no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar eslgs artí­
culos caros (cuya mayoría viene del | 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirye 4 prepíp§ orlglnnles (Je fábrica 
bajo toda discreción y  pagadero á pla- 
.zQprjne usted indicara, puestos en su 
casa sju p e  tepga ugt§d gasto alguno.
Trajes completos de Seppra y - Caba- 
Uerp, impermeables, relojes para bol- j 
sillo y casa, toda la¡ joyería moderna, 
muebles y udorpo^ dg p|ape npa 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares j 
de ^fcíeujos p p *  ¡
Escriba usted á la
IFISA  ALEMáM EIPORTÁDORA ARlIiD FllR;
BerUn Eriedriofistras^e 2^
mandando sus señas exactas y un se-1 j Uo do correos de una peseta suelto (sin I 
pegar) j  á vuelta del eprrep recibirá | 
usted el catálegp grande cen dibujes y f 
¡precios.
F é lix  @ aenz C alvo
Recibido los artículos da Tempo» 
rada, esta Gasa lo pone en conocí* 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay 
posición permanente en los aparado* 
res é infinidad de novedades en algo* 
dún y lana, artículos de caballeros y 
géneros de punms, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA;
Se confeccionan traje», abrisfosy 
toda clase de prendas para caballea 
ros.




i i :é  0iGO«cxBHjrj&HO
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, paitos, gargaats, veuéveo, slfilis yes»- 
‘̂ '*“ ‘ ""o.4-ConauUa da 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
HoBOKiíios cpuveacionalei,
en Benalauríaf Csnsulía siíédici gratuita
qaictuplo da los derechoB covíespondieutes ¡ « i, t,< ,
último.
POT 1& Administración se ha comaMc&dof f  ® wñ* i A . ! ?  notiems á la
á los alcaldes aue aún no lo han hecho «ufilaQ cecino suyol En la hora escasa que mi |h>cahaaddelosef0otos de lahom fosator- 
V .S.sabeiavíam antim apsfí ia c o n d u c -  ̂ en el balcón no I menta del 28, máé se conturba el ánimo y
1. ------------  P -----  ®*creoqu8 qued^porsoaí ja importante quefmás intensa nube de tristeza inunda nues-
por allí no deefilaraá dejar su t&rgeta ó ín8- |Lé Alma ya apenada.
Mí pobre ploma es impotente para ioten- 
tar siquiera describir, aunque imperfecta-^ 
ménte,sl cuadro de horrores qué'la-natura-1 
leza trazó el día aciago.
ción de la corrasponáeucia y desde ayer se 
verifica dicho servicio pór la carretera de 
Loja, prosiguiendo con el mayor celo los 
trabajos para normalizarlos definitiva­
mente.»
A e e íd e n t®  d e l  tn&bfij o .—Esta ma­
ñana el obrero Francisco Pinto Tobal se 
encontraba pintando en ia calle Cristo de 
la Epidemia uno de los postes del tranvía 
«eléctrico, teniendo la desgracia de caer al 
snelo é infiriéndose graves contusiones en 
el cuerpo. I
Trasladado á la casa de socorro del dis^ 
trito, los facultativos de guardia le aprecia­
ron tres heridas contusas de uno y dos cen­
tímetros en la región temporal derecha, con 
erosión de la piel; una contusión con equi-j 
mosís en el ojo derecho, y otra en el bom- 
hro del mismo lado.
Después de asistido condujéronle al Hos­
pital civil donde quedó encamado.
El infeliz obrero llámás6,como hemos di 
cbo,Francisco Pinto Tobal, de treinta años 
de edad, natural de Málaga y de estado ca­
sado.
C o m is ió n .—Esta tarde se ha reu^Mo 
la Comisión PxoTiAéial dé HacMa^
 ̂apéndices al amillaramiento para 1907, se-| 
I rán multados en 100 pesetas cáda uno.
B e .M a r i n a
El juez instructor de esta Comandancia i 
ha sobreseído la causa ioatruida contra Mi-| 
gu6l Jiménez Alarcóo, por no probarle los 
cargos que ai mismo se le impataban.
—El cañonero Martin A, Pinzón, se en­
cuentra en las costas 'de Africa, haciendo el| 
crucero reglamentario.
Audiencia
Tdáos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
Ja tarde en la eslíe de S&gasta núm. 8, 1.®, 
á cargo d@ don Gasto Morales Monlepa, mó­




: pTENTAS AL PO|| MAYORYI^NóS
le  J, Herféra Fájar|fc;
' C A S tE aí 5.-BAL#flA '
cribirse en las listas dando las más elocuen­
tes pruebas de dolor por el peligro en que 
se hallaba el bueno da don Leopoldo. • ,
Y sin tan axiomática demostración ¿é iní 
aserto ocurre allí donde tienen su asiento 
los centros políticos y administrativos, 
donde se reumen tantos intelectuales y 
hombres de valer, donde ae goza de más 
ancho campo y otra esfera da acción que
aquí nos corroe, ¿qué nos podemos prometes- 
si dejamos que vuelvan é levantar la cabe­
za los que por tanto tiempo han tenido con­
vertida esta región de hombres libres én 
aparente aduar da innobles eunucos?
No há hechojcieríamente, D. Javier Bores
Unto dista del enervante c&ciquieftno que toda ia ribera del Rib Genalmas quedos
punto»
En la sección primera han comparecido 
hoy Eduardo Domínguez Barroso, José Sa-ideciaraciones en sentido avanzado quemó­
las Ripoll y Salvador García Loreute, los i ti ven la aproximación de los que en auue- 
cnales al ser sorprendidos en e! muelle deillas ideas miliíamoc, por más que su ailan? 
Heredia por los agentes déla secreta Galla-1 zacea los elementos más avanzados del 
DO,González y Fernandez qne los buscabas, | liberalismo, sea muy de estimar, siquierá 
echaron mano á las herramientas, haciendoipor que ejerciendo éstos el poder han podt 
los dos primeros on..di6paro cada uno con-|dá cambiar aquí la marcha de los asuntos; 
tra los agentes, á la vez que el tercero es-ipero ya qne no podamos darle el título de 
giimia un arma blanca. |correligionaiio, por la» lazone» qne apan>̂
Ya apunté en mi primera información los!®® método nuévó y perfecciona»
do con el cual lo» discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Pfifesorés axtrangeros
Sé dán lécciones á domicilio y en la Aca­
demia laternacional de lenguas vivas 
MORENO MAZON, 3, pral.
rasgos mas silientes de le catástrofe en el 
término municipal; délos pueblos limítro­
fes se reciben iguales impresiones, hasta el 
extremo de asegurarae no han quedado en
fábricas de harina, la de don José Vázquez, 
de Alpandeire, inservible, y el molino de 
don José Romero, en este térmiaoj hasta el 
punto da haber abandonado la finca el co­
lono, por ia imposibilidad de echarle el 
agua, efecto de los grandes hondilones 
abismos qne ban surcado las aguas.
lías loa efectos terribles del fenómeno 
no »e limitan á las proximidades de los 
ríos y arroyos; en ipedío de los olivares, en 
donde menos podía imaginarse, ban surca­
do las aguas una espantosa cima y erran­
do á su paso olivos que en unión de bancos 
de tierra han gido trasplantado» i  otros 
predio» inferiores,
Panadería Española
Gran Fábrica de pan y depósito de pas­
tas.—Esta GSM vende el pan á lo» siguien­
tes precios: Pan de roscas de 1.» Superior 
á p;45 cts. el Küójramo. Panes y lUelos de 
1. Superior áO 35 ots,—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatalanea 
y del pai^ Sémolas, Galletaa do pan y ba- 
rinas de Galletas. Para sncnrsales, tiendas 
y fondts, P^oolps económicos. Servicio á 
domicilio. Fábnca, oaUe Ohurmoa. 6.—
F®bpi®®!rt«s3 a® ñ lQ o ñ o l Vinl@&
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 17 píás, la «rrbba de 16 2{3 litros. 
Los vinos de su esmerada eíábor($íánf 
Seco añejo de 1902 con 17® á pt»»* 
1903 á 6. De 1904 á 5 M  7 1606  ̂6 
Dulces Feáro ^imen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desdo 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
móáícca.
Be tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
A »® Alquilan pi»®* “ ®"A A.iVlx31ilí JN demos oalle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredla y op» 
eiev< da por motor eléctrico.
R fierltov lo! Alarñ«iSs, MI
B w  P a r i s i é n
n í iv im A
HARQUES BE LAiü5 s,8
Granizados de ebnías avellana y limón.
Rica horoháia de chufa, hecha por un 
antiguo maeeiro nevero valenciano contra*' 
tado al efecto.—Exquisitos refresco» valen-̂  
cíanos con toda clase de jarabes.
Babrosos y especiales sandwichs á l 5 y  
20 cts.—Bebidas y licores de todas cla»es á 
precios sumamente desconocido».
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rim>, son leche O ein ella 
á 20 cts. vaso,—Cerveza helada y áí natu­
ral de la acreditada marca Crnz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche da vaca 
Boiza y Holandesa á 60 cts. litro, mod^ 
litro 30 et».
^Depósitodo nlové,i pieefóideíábiiit  ̂
upor mayor y menori "
■I^»Mo&p hora». ,
D O S  IB O ie iÓ ltB g  M A S I A S
3 E = > « p t ó g i DomiBigro 7 de Octubre de 1906
T A C  PASTILLAS
I l l a  (F a ftí^ fQ U E L O )
A  \JkJf (Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, qae aun en los casos más rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole descansar durante la noche. Continuando sa oso logra una «curaclÓD radical»., ,
precio: ÜHA peseta c$Ia , .  ^Farmacia y Droguería de FRA-NQÜEL^ 
piitrfa J e i  Mftir.-iftilLACíA
l l A S c i  ■ 6 C 0 f n 6 n d 3 Q 3 > d > 'm ^ ^  que qned.ran díM-jió «cada al «oeo.ro de i.» pobkcio W m w U  i  v v v f i lB v l lU iA U I C A  idamente expiicadas 6 encontm&n enlasfjadieádaá pórlacsilástíofe.
f  mantener é-la; Peto al GaMérno auxiíios pata loadam- 
V l a »  pífieminencias-nificadóé po?eitempoiraide Maisga.
«1 /n antiguo disfrat». . | Visitar al sefio? Dáviia para que concaá»
miímL por los|¿ Málaga naa indlamnmcióa igual á 1»
Í Í !  ®® actaaleg,’|0torg&dááotíáa pFoviaciáa.
? o L e i f n « r '  adimiameá García Prieto par»
 ̂ aw* A t  ij. se Activen loa expedientes de
rios?ouintn«^^^^^ iEcompatiblea va- t ó a  fia ¿le aniílikr á loe néce-
nos conceptos empleados por el señor obi»- f altados, yl por ñltíino
po de Tuy en su primera pastoral, en cuyo j. . Víéitar á López Domínguez para que co- 
í  coDfañdea las afirmaciones I Ino mlagueño cbopsía á femediar ?a8 né-
y.exboi(tacion6* que BOlO'at&ñen á ks Creen-Icíisiák^eé}..
mínÍÉtaÉfp?A«t^n^'líi^* Ju» u.lu»| Tímbiéa déeiaiesou, ííara cuaúdo se ha.
dipu&íh,, éjeree.
Qcbisr-
La Fábrica de Gamas de Hierro  ̂calle 
Compañía nüm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
, M A D E R A S ^  í  
P a r a  c o m p r a r i a s 'e r í  
m e l l e s  c o n d i c í o n é t v i s í t a r
leyes la sanción á que hubiera derecho.
La caita que recibió ayer Romanonea del 
obispo de Tuy, dice t*xtuaimente: «Exce­
lentísimo Señor Ministro da Gracia y Jus- 
tteia.—Excelentísimo Síñor; No pudiendo'j 
ya dudar de que es cierto que V. E. se ha i 




Asegura él presidenta del Gonaejo que ao 
spgirá dificüitad alguna por el deseo que 
müégtra'Návarrórreverter de rechazar no- 
^bl^méate el aumento éa ibs prsáu|)ue¿to8 
tsarekles, ■
Como la labor que con este motivo hace
miento de nusatrag paa^dones de Muhi, 
cOríiendo á su cargo íoáoa les gastos y 
ksdo al Gobierno una p&sticipsdóü en ios 
productos.
M ^sposlaidm
La Junta Directiva de la LígaAniiduelis- 
ta,presidida por el barón de Álbi, ha entre­
gado á López Dúmínguez una exposición 
que firman innumerables Sociedades,‘Cír­
culos y Ateneos solicitando qué se Impida 
el duelo y lá publicación de actas, que se 
imponga castigo á quienía iDj'iri¿a el ho­
nor y que 80 preaení g á i a Gortós un pio- 
yecto opatra la difamsdüu.
física
O O X jE C 3 - I O
ACADEMIA NACIONAli
Centro de E ducación  m ora l, Intelectual y
^  DIRIGIDO POR
iDon Maptfn Vega del Castillo
4 Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil ' ‘
A tito íteado por e l l^xeeSentlsslmo Sr. K eetor de e v a n á d s»
- I g r a n  SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA . v,
Xia enseñanza esta a cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en 
cías, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense  ̂
nanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas ^
fénder los derechos de la iglesia y ios inte- 
Bss de la religión, pero da ningún modo
l a  c a s a  d e  V d u .  é | f i j ( ^  de ] Iofender á V, E, ni en su persona ni en su
-  falta representación.
«Con este motivo, y deseando otros másManuel Lede9ma(5.eaQ
m A l a o a
(SEIVICIt K  U  lU D E )
. D s p r o . l i i d a .
6 Octubre 1806. 
DeBÁrcelona
En el Páeeo dé la IndUBtria varios suje­
tos asaUárón él cocl^e correo, robando la 
balija donde se contenían los valorea decla­
rados.
Los empleadipa sostuvieron con ios asal­
tantes ün; vivó tiroteo, y una'pareja de la 
guardia civil logró recuperar la balija.
Be Vrgo
El periódico La Integridaá publícalas 
cartas dé adhesión que viene recibiendo el 
obispo de Tdy, de xúachas pérsofiálidades 
de España.
También se ha adherido el abogado car­
lista don Joaquín Gimental, dirigiendo al 
obispo una carta en que dice: «Si para co­
menzar la reconquista necesitamos nn Pe- 
layo en Govadonga, también por dicha 
nuestrr nos ha concedido el cielo un obis­
pô  de Tuy que centra viento y marea levan­
ta, entusiasta, la bandera de la reconquista 
de loa derechos íntegros de nuestra fé.
«En la vanguardia del alistamiento deseo 
figurar el primero,»
Be VáleisQlft
Ante el rumor de que anoche se reprodu­
cirían las manifestaciones, el gobernador 
ordenó que fuerzas numerosas se situaran 
frente al palacio arzobispal.
En efecto, lentamente fueron formándo­
se algunos grupos que sé manifestaron en 
las calles de Sán Vicente y ^e la Paz,dando 
gritos de ¡Muera el aizobispol ¡Que se va­
ya! ¡Viva Ja libertad!
También silbaron raidozamente á un cu­
ya que^a en el tranvía.
Los polizontes hicieron ocho detenciones.
A las nuéye de la noche se restableció la 
tranquilidad. ,̂
, Baréelona
Siguiendo instrucciones del gobernador 
de Barcelona han sido presos en Galelle, 
según telegrama que Ácaba de recibirse, 
siete individuos de la partida de Soess.
—En la provincia hay completa tranqui­
lidad.
—Hoy conferenció el general Linares 
con el director de Penales, conviniendo en 
que marche'á Geironla uña comisión de inge­
nieros mlIitíjyeB para preparar el trasladó 
de los presos de Tarragona á Figueras.
—Dicho director irá á Ceuta para, girar 
una visita dé inépección.
—Gomo sé oyeran gritos desaforados que 
partían de lá casa número 27 de la calle de 
Aribau, actídió la policía, informándose^de 
qué los profería Juan Muriel, quien declaró 
que Margarita Planas pretendía suicidarse 
procurando que hiciera explosión varios 
cartuchos de dinamita cblocadóé dehe jo de 
la cama. . "
Los agentes penetraron eh la casa eficon- 
tiando á Margarita dentro del lecho.
gratos, tengo el honor de repetirme de 
V. E. 8. 8. y capellán Valeriano, obispo de 
Tiiy.»
Eeta carta dió lugar á la siguiente coma- 
nieacióo:
Las manifestaciones de esté prelado son 
suflcientemante expresivas y ejercen en el 
ánimo del Gobierno iuflaenciá bastante par­
ra que decida dejer sin efecto la real orden 
de3 de Octubre, dirigida á V. E. énla chal 
se llamaba su atención acerca dé lá pasto­
ral expresada. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 5 de Octubre de 1906. Roma- 
nones.; Excelentísimo Señor Fiscal del Tri­
bunal Supremo.
<A B  €> I
En su articulo de fondo, el periódico 
ilustrado califica de juego la real orden reti­
rando la querella contra el obispo dé Tuy, 
pues ésta feíé envíadá al Fiscal cuando Ró- 
manones. tenia ya en su poder la casta de 
desagravio deí susodicho prelado.
>3e!ffi»«fleaKas)Síi,4̂ ^
tal objeto.
A V Ig o
Se asfiguraque los generales Martltegui, 
Suároz íneiáu y varios jefes de artiliería é 
iDgenieros, marcharán el jueves á Vigo con 
objeto'de estudiar la defensa de las rías 
gallegas y del.puerto de Gijón.
IXom%zumi»a.
Oree el ministro da Gracia y Juitieiá^ aé 
la cuestión dal esbiido catedral de t-órd^aa 
- . i Bolación, pues hábiéadOBo «»,d-
podeise lesr los presupueaíos gene-¡heridlo antes á la íastoral, con hacerlo ého- 
primera seelóa de Cortes, se ra al desagravio queda todo psífaetamecte. 
verificará en la segunda ó tercera. ? Ea cambio conceptúa difícil 1% situación
Dice también que no podrá adelantas que se ha creado Gaiaaaola en Valencia, 
ningún plan parlamentario por qua soia- i Según Romanoaaa en el Consejo del lu- 
iaménte á él le tienen anunciadas tres ic- nes se aprobarán las bases da la ley de 
terpalaeiones, entre ellas una de Sosiano Aaociacioass, partiendo de la ponencia que 
ymrade Junoy. suscribiéion Romanonés, Moret y AlmO-
Pí68idente se maestra satisfecho de dóvar. ' 
la Bolución dada expontáneamsnte pór] B ¡n tS '«v l»ta
el obispo de Tuy al conflicto ocasionado El almiran|e Bsránger celebró con Alva- 
pOr su pastoral, advirtiendó que no «a con- radb ñas l&rga entrevista, en la que trata- 
Bignó en ia nota cflciosa del Consejo cale- son del preaubnesto de Marías,
Díácto ayer por el deseo dé Romanosesi de En el próximo Consejo el ministro sos- 
ver el efécto verdaderamente teatral que
López Domínguez'o.íií,eeió bu concurso á|higiénicas y extensos patios y jardines
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
« 5 , JU A N  J. HELOSl£,{L.AS, a s  (B sa ift»)
TRASUDO
A s C A Í I O A I lÍ O
Los acreditados y antiguos ’
A L M A C E N E S  D E  DR06AS
casa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1 .® de Enero de 1906 
casa recién construida para ia apertura de
________ C alle  d e  Cism eFos iitiim.
y pór mejora de local, á
5 5
Interesante á ios Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los indivídaoi que presta­
ron ssrvictó éh la última campaña de Ul­
tramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pe'isiones que les correspondan, 
88 Ies hace saber que en la calle Alta tú-
‘próducía, ai conocerla noticia por los pe-‘ consignas. , v 
riódicOB, i  B dlsa  <fi«
Tirlbanal dí« lioztoi* ®---------------- -̂------------------ —
mero 23, de esta ciudad, sé halla est&blé- 
tendrá los aumentos que en el mismo se i cld^ qna agencia al frente de don Francls-
Sa ha reunido el tribunal de honor en-1 
cargado de entender en la cuestión ArmL !«  po, iqo iatáfier eoataá©.».
IS por ÍOO amortizalíl®...,,.,,..pqiifián-López Delgado.Ignórase lo que en definitiva acordaron.
. .  . c íd u i» *  Fo.koo..................
que publica h^y laf iccio¿es"défB¡ñV<;BBptóa:.’ ; 
Gncefa sobre la amortización dé notarías’ *--^— — ™— - . w  ..
éicWéntéB qué establece el decreto de 1903 j t S S I
(S E im C IO J iU  NOCHE)
X c fe fa id é r o
5 Oettibré 1906
El rey D. Cárloé recibió al ifeirqoés d|í 
Vaideterrazo, cruzándose entre ambos dis­
cursos de cordialidad.
yiJfiflcaránue aquéllas, en lo sucesivo, i
auprimiéndo uná de cada cuatro notarías,y IpATíg >
«ptroveyéudoise.laa óUraa ties por el turno' Lnadra» vi «tal.....
que lea coBtesponda. * ....... ........ .
SattAfáééióia
Romanones se billa satisfecho de lá so­
lución qué ha tenido el asuntó deí obispo 
deiTuy, considerándola justa y lógica con- 
sécuencia del sistema prudente y ené/gicó 
seguido bpr él Gobierno. ^
Niega lo dicho por el periódico A JB C dé 


















eo García Jiménez, donde sé gestiona el 
cobro, con lá mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alvnná.
Espsctáculas páblíeos
de
I . A  A I L B S R Í A
Gran Restsíurañt y tienda dé vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cuíilertos desda pé- 
netas 1‘50 en adelanté.
A diario calléis á la Genóvesa á pesetas
Por la tarde
p c .. .io ..r fa  i« . oomU.ri=.|
Con grandes precaucionés los polícíasimáñ v Hoyos.
6 Octuforé 1906.
B e  Vsl»iB«Ia ’
La sesión que celebró hoy el Ayunta 
miento resaltó accidentada.
Leyóse la circular de Guisasola y consi- ¡í^ líeb írser 
derándola ofensiva p|ra los valencianos la* - 
mayoría de los ediles, ácordóse pedir ai 
Gobierno el traslado del arzobispo por con- 
siderario peligroso para la tranquilidad pú- 
blics,
Una comisión integrada por republica- 
noa y liberales y presidida por el alcaide, 
visitó al Gobernador para notificarle el 
acuerdo.
Seguían á los comisionados una numero­
sa mazñfastación.
La primera autoridad civil prometió trans­
mitir al Gobierno la petición del Ayunta­
miento.
Después de lo cnal los manifestantes ée 
disolvieron en medio del mayor orden.
B «  P e l m a
En la estación de Pont Inca chocó un 
tren de mercancías con otro de viajéros.
Rssúltaron treinta y cinco heridos, va­
rios dé ellos graves y muchos contusos.
Las locomotóráé y los cochea sufrieron 
grandes desperfectos.
—La guardia civil *ha encontrado en La 
Galeta cinco fusiles ciento ciocuenta 
ocho cartuchos.
—Los comerciantes y agricultares no se­
cundan k  campaña de la sociedad El Fo­
mento del Trabajo Nacional.
B »  JL» Giranja
El infante don Garlos vino en automóvil, 
acompañando á;ios reyes en la cacería de 
RioMo.
Lá reina Crietiña pasó la mañana en Se- 
govia.
A las tres de la tarde volvieron de la ex­
cursión don Alfonso, don Garlos, San Ro-
0‘50 ración.
que llegó á su poder el 4,y se enteró dé ella f ® POsecherO
al réureBar de La Gísnia. cfíninnifténíiftaai. Alejandró Moreno de Lacena, se expenden
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,regresar de La Granja, comúnicándosela entonces á López Domínguez quien le reco-|' 
mendó la mayor reserva h&sía que ia eóno-| 
ciéra el Consejo'.' ■I
Estima que ei éxito ha sido doble por sú ; 
áspecto diplomático y personal, que es co-1
maía-calenhiras '
B í SiSíiib feb s le id a m
a l  i^ a ló l d e  G é n z A le a
.Afirma que arconocer Roma el conflicto 1 Los i pédicos lo recetan y el pi^lico k  
désaprobó ia conducta del prelado y se pa- ?  ̂com a^  medica^nto ^
so é áisposicióu del Gobíern ô.  ̂  ̂ I í  ^  ^  CALENTURAS y to-
La solución viene á demostrar la estre-; ' de fiebres infecciosas. Ninguna
cha dieeípMna de la Iglesis, pues ea cuan- \ 
tp c-Fiiénó Roma el desAgsÉvio, se llevó 
efecto. ■ ' I
léA ]F«!f<p>yma d »  lia p a l le ia  I 
Con ei cerempEial de rigor hoy al méáiO| 
dia se posesionó ás sa cargo el comisario I 
general da policía, señor Millán Astray.
”  ’ ‘ '  se úUimó lá 'diaísibuclón
T«fttPO P r fn e lp ft l
Anoche debutó en el coliseo decano el 
transíoimista C walherio G. Belleranoj cu­
yo trabe jo íué. favorablemente sancionado 
por la numerosa concurrencia.
Los yestantes números á cargo de los de­
más artistas y üas películas ciaématográfl- 
cas faerOñ del agrado del público.
ToAtFO X^ava
El público malagueño continúa favore- 
eiecdo cdó au preaencia al aniiguo circo de I ®S®®
Atarazanas; anoche asistió nutrida concu- * »n García García, 
rrencia á todas las secciones, especialmen­
te ála  segunda.
Las obras representadas obtuvieron jus­
ta interpretación, y el cinematógrafo pre­
sentó variadas películss, que fueron bené- 
volamecte acogidas por el público.
80, don Enrique Tejero, don Manuel Oarciá 
del Olmo, don Eduardo Beitachi,don Fran­
cisco Maynoldi,. don Francisco Torres de 
Navarra, don José López ,González y don 
Juan Hidalgo Gatiérréa actuando de Secre­
tario don Rafael Pérez Alcalde.
La presidencia declaró constituida la 
Junta provincial de protección ála infan­
cia, coa arreglo á Ío dispuesto por la supe­
rioridad.
Seguidamente y ataniéadósé á ips prp- 
céptos da la Ley, se acordó antorizav ál 
Gobernador para que del seno de la Junta 
Provincial designe los señores que han de 
formar la local.
^ T e lé g ^ a m a  — Loe
Sres. Toirraa de Nav&m Bonrmán, mar­
qué» de yaiíiecs.fits, M«ó y Madolell reci­
bieron ayer el tigaien te telegrama:
«Madrid 6, (1,16 t.)
Ministro Gobernación á la Liga dé Con­
tribuyentes.
Recibido Ulegrama de ustedes me cpm- 
plszco en manifestarles que se han adopta»- 
do y 88 adoptarán cuantas medidas seaá 
posibles p^ra normalizar rápidamente en 
ésa provincia servicios correos y telégrafos 
á los que Gobierno concédé preferente aten­
ción que merece su importancia.»
B e f a n o lá o .—Ayer, dejó de existiría 
señora doña Ana Carnero Navas, esposa de 
nuesi^ amigo el conocido industrial don
fspepara ^  efecto más rápido y se-
Precí ^ñe ta «ajír_3 p escas. Depósito Cen­tral, Fá macia de la calle de Torrijos, nú- ' 2'lsauina A Puerta Nueva.—Málaga.
Sardios
de distritos.
Loa delegados han hecho entrega de sus 
cargos.
H n o v o  EdSreátoP
Indícase á Saíiilas para sustituir á Mi­
llán Astray en la dirección de la cárcel Mo­
delo,
B xpedS sntm
Romanones ha ordenado que se instru­
ya expediente al juez municipal de Arnés, 
y por negarse á conaeniir que varios vecinos 
contrajeran matiimonio civil.
'  T«em a <i«> posuDstda 
Esta msfiááá sé posesionó de lá secrota-
Noticias locales
GauautsU»» «i«
Día. 5 DE Octubre
ao 8.30 á 8,40 
de 27,15 á 27.30 
dé i<315é 1.325
de 8.40 á 8.75 
dé 27.32 á 27.40 
dé 1.320 á 1.325
E!1 vapor traniiáGáutico francés
, > LES  A T í D E i .
salorf de eete puerto el lo de Octubre pa­
ra Rio ilaneiro, Santos, Montevideo j  Bue­
nos Aires.
El vapor correo ff  aneé 8
Em m
saldrííel día 17 de Octubre para MsüJIa.Nci- 
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediíerrá-
ría ^  la Dirección dé carabineros, él gene- Ohíha, Japón, Australia y Nueva
ral Yidaura.
B oM aspIn »
El general Estrani se ha encargado nue- 
vam^te de la dirección déi personal dê  
Marlpa.
N u é s tp a s  g o B é a lo n a a  d a  Müzafj 
López Domínguez ha manifestado que 
una empresa española prepone el arrenda­
ra vapor transaGántioo franelaPOITOU
saldrá el 26 dq Octubre para Rio Janeiro, 
Safitoiî  MontóVidQO y Buenos Airea.
F'áráear|a y pásage'dislgir'se á su eonsig- 
Batano D: Pedro Gómés ühvdk, eaUe de Jo­
sefa Ugsrto RarrientoB, 36, MJÜÚAGA.
apagaron las mechas y se iocautarofide 
los explosivos.
B e  B ilb a o
■ Se ha órdenado lá clausura dé setenta co­
legios par tícuU res y escuelas municipales 
por no cumplir los requisitos que exije la 
real osden ̂  Instrucción pública.
Varios directores han manifestado '̂ que 
enviaron, op<Atumimente al Rectorado lAdo- 
cumeatación que se les demandaba, sin qué 
se les devolviera el ejemplar aprobado.
—Hoy maichará é San Sebastián una co­
misión de la Dilatación de Vizcaya para 
conferenciar con las comisiones de Guipúz­
coa y Alava sobre el viaje que han de hacer 
ÓMádiidhscía últimos úe mes á fin dé ges
Fáris á la vista . ,
Londres á lá vista .
Háinhurgó i  la vista.
Dm
París i  la vista «. .
Londres á la vista. .
Hanibargd á la visU,
S oíbSss d s d  Booisdxsrls&.—Gumplies- 
d'q el acuerdo adoptodo sctoajioehe, la Jun­
ta Directiva de esta corporación dirigió 
ayer á nuestro paisano don Bernabé Dáviia 
el siguiente telegrama:
«Ministro Gobernación,—Madrid. 
Sociedad Eeonómica acude V. B. supli­
cándole procure que auxilios Gobierno para 
víctimas temporales en esta provincia co­
rrespóndan mágaitud daños causados.
Director, Pedro Gómes Cáaíaj.—Secre­
tario, Mnrigwee Laea.*
A  M « f lr ld .—Hoy én el tren délas 
siete de la mañana saldrá ppra Madrid 
nüeátró apreciable amigo el notable carica­
turista don Félix Nañez Millón.
Después de breve estancia en la corte 
marohairá ál éxtranjero para proseguir sus 
estadios artísticos.
Le deseamos un feliz viaje. 
C o n s t lta e tó n  d «  J u n t » .—Bajo la 
presidencia del gobernador civil se reu- 
níoron ayer en el despacho de la menciona­
da autoiidád la señorita Sácéso Luóngq y 
los. señoreg don Jozé García Herrera, don i 
Joaquinl Jaraba, don Antonio Burgos Maés-
»ico .
la renovación d'el concierio
Pa Madrid
Ei infante marchó á Madrid.
Las reinas pasearon por la tardé en co­
che.
—Mañana se celebrará una misa de cam­
paña en la Plaza de Palacio, oyendo misa 
los reyes.
— Oí lega Manilla ha ssRdo para lá córte.
M Aai'dé B síreolon ia  '
Al ámaa,®cer se espera que arribará á 
éste puerto el acorazado Oaríos Vi
—La sociedad El Fomento deí Trabajo 
Nacional celebra esta noche nna asaniblea 
para oir á la comisión que fúé á Madrid.
—El Gobernador gestiona de Dávlla qne 
amplíe la comisión mixta que entiende en 
los tratados,con representantes de laindus- 
sgricutores castellanos y
Bita tarde á las cuatro se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de 
San Miguel.
Enviamos el pésame á'la’familia doliente*
i  A l o »  i o s o s l  —La empresa de la pla­
za da toros con el deseo de dar facilidadeá 
al público, ba establecido un despacho de 
billetes par» la corrida dé hoy, en nno de 
da los tres kloacps sitnsdos en lá Alameda, 
frente á la Acera de la Marina.
F all'O oS m leB to .-A  la temprana edad 
«e trece años ha faiiesido en esta capital 
la bella señorita María Ramos. Palomo,
En los akores de la juventud, la muerte 
siega una preciosa vida, sumiendo á los pa­
ñíes de la joven finada en él más profunde 
desconsuelo.
La señorita María Ramos había sabide 
graojcárse, mercad á las excelentes virtu­
des qae atesoraba, el cariño y  la estimación 
de cuantos tuvieron el gusto de tratarla.
El viernes se verificó la inhumación def 
cadáver, asistiendo al triste acto numero­
sas personas.
Enviamos á la íamllia doliente,.y muy en 
particular á Imes^ro estimado amigo don 
Adolfo Traverso Almendro, tío de la fina­
da, la expresión de nuestro santimieato.
C iffo a io  M a p a a n tll .—En el antiguo 
salón de billar del GíücuiOse van á intro­
ducir importantes mejoras.
Bn el concurso abierto pava la realización 
de 1m  obras, ha resultado triunfante ei se­
ñor Fernández Al varado, y por lo tanto ba­
jo la periCislma dirección de ésteselleva- 
rén á cabo las reforman.
C lu b  T fiu ix ln o .—En breve sé verifiJ 
cara la inauguración del local donde queda­
rá instalado el Club Taúrino, constituido, 
por jóvenes afioionsAos al arte de Cúchares,'
Obs?«3?®f® ss!» tp & b a jo ,—Una comi- 
slóu de obreros de ios Altos Hornos visitó 
ayer al Gobernador elvii, suplicándole in- 
tereoda c®re.%de squelia Sociedad á Ande 
que sean despedidos de los talleres, de un 
modo deñaiüvo, abonándole loa ocho jór-'
6 Octubre lfi!06, 
Bnmea* Inexacto
Algunos periódicos acogen el rumor dé 
qué á estas horas debe haberse celebrado el 
duelo entre Armifián y Delgado López.
Gónstanos que la especie es completa­
mente inexacta.
Para esta tarde se baila convocado eltiL 
banal de honor que ha da entender en el 
asunto.
I4H «Gaeetn
ecqnó-|tjia catalana y 
andaluces.
—En breve llegará el señor Unamuco.
Máwúó V alónela  
Han sido puestos en libertad los ocho 
manifestantes detenidos ayer.
El gobernador ba dado severas órdenes 
para evitar la repetición délas algaradas. 
P o  Torva génn
En el penal del Milagro hubo anoche un 
conato de sublevación.
Acornado á ia reja nn recluso hacia mue­
cas é insultaba al centinela quien le inti­
mó para que ce retirara, y como el penado
El diario oficial publica las siguieaíesP® desobedeciera, el centinela hizo un dís-
dip posiciones:
Reorganización de la polieía, 
.Amortizando varias notarías excedentes.
CoKToe tor ia
Los snticleiicalés dé Madrid convocitn & 
ana lennión pgra osta noche, á fin do acor­
dar la condoista que pfp^ede segnir frente 
á las piovonacionéa de lo^
Q ueceü ft \ '
No vista del nnevo giro que toma el asna- 
t i, retirado la querella qué el Fiscal 
del Supre^ presentara contra el obispo de
B eal orden
paro hiiiendo en el muslo á otro recluso.
Al enterarse del subeso la población per 
nal, pKj&siT̂ qjpieroa tpdqs en iníesáaí giité- 
ris, llámandó asesinos á ios guardianes é 
intentando invadir el patio para tomar ven­
ganza.
Difícilmente se logró restablecer el orden.
LA SEñOHITA Llgón-
E1 pecho da LIsón se levantó cemo para llenarse de aire, 
hizo inconscientemente algún ir ovimiento y separó al fin 
la cabeza para evitar el fuerte olor de las sales.,, abrió los 
ojos, haciendo un esfuerzo, y dió un gran suspiro., miran­
do á la señora de Naucille inclinada hacia ella, con la mi­
rada algo vaga de la persona qué ha sufrido un largo des­
mayo.
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—Mi querida niña—dijo Julja.—soy ̂ y ¿no me recono»
céis?
—jLa señora condesal—dijó Ltsón sonriendo impercep­
tiblemente. u
6 Oetnbré 1906. 
B a la izo *
Sñgúa el balance practicado hoy por ei 
Banco de España, el oro y los billetes su- 
fíieron un aumento de pesetas 263.833 y
La Gaceta de hoy publica una real o?dpn|i^ p ó ,  refpectlvaipent0. 
de Gracia y Justicia dejando sin efecto la de I ' Eñ diii^lhuyó en éqho
3 de Octubre llamando la atención d»l obisr|millones 376^59  ̂pesetas.
po de Tuy á causa de tus pastorales.
Dice la disposic^n de referencia que el 
ministro de Qraeiá y Justicia 6» ®I encar- 
Mo dé velar por las prerrogativas y dére? 
chos del Estado, léstableciendo su intt^ii- 
dad cuan&O pretenda amenazarla é i o ^  
niendo serenamémC .*̂  autoridad cuando sé 
niegue ó desconozca.
dm lo s  v e y e s
López Ilómínguex ha confiri^adó qué íps 
reyes regresarán del 1̂  al i|, pbrq'qp d#;
pean i  1̂  1®! de"la in-
M ta Haría feresa.
R eu n ión
En el Congreso se han reunido hoy los 
señores Bergamin, Suárez de Figueroa y
El citado ministro seguirá dedicando én| 0ya3ial)a], adoptando, después de cambiar 
lo iueesivo preféiente atención á estos par-ampiesioneit loi eifutentei scuerdoit ̂
"I ^
—¿Cómo os encontráis?
—Bien... gracias... muy bien», lab, me acuerdo... me he 
desma jado como una tonta!
—¿No sentís ningún dolor?
— ¡Ninguno! He tenido miedo.., nada más... ai ver sobre 
mí ese caballo tan grande.,. ¡Dios mío, qué grande me ha 
pareciuoL. Nunca me figuré que un oabaiio pudiera ser 
tan grande... creí qua tao iba á destrozar entre sus pies... y 
ya me ví hecha pedazos,., y me dió tanto miedo que perdí
el conocimiénto. ¡Ah,^qué:ridículo'es*®sto!
y  diciendo esto se incorporó con. alguna energía»
El chal que la cubría estuvo a punto de caerse»
Lisón le cogió precipitadamente y ge cubrió completa- 
mente; poniéndose muy encendida y, añadiendo:
—¡Cuánta molestia os he causado!
Después 80 estremeció y dijo de repente:
^.¡Ab, Dios mío!... Ahora me acuerdo de todo... ¡Julio* 
taL ¿Qué ha sido de la señofita Julieta?
— ¡Aquí estoy! —dijo la niña!
Y seppandp á su madre m arrojó an brazos de la rami­
lletera, besándola cqn efusión,
K, palyado también!—murmurón Lisón
¡lena de alegría y besándole también,
i, """a 1R6 he hecho ningún daño!... pero tunos 
§ran susto. ¡Yo he creído que estabas muer­
ta! y  mi horiháno Luciano tenía los ojos llenos de lágri­
mas cuando hace m  momento salió de aquí. ^
|B! séñor Luciano!,., ¡estaba allí!—dijo Lisón poníén- 
dogqroja, ~
—Ya lo creo que estaba, si ha sido ói mismo el que te 
ha traído.
Lisón bajó la Yista.i
—¡Cuánto lamento haberos molest^o tanto!—dijo ia 
joven dulcemente,
En aquel momento volvió Francisco falto de aliento.
—El doctor Touranne, me sigue—dijo,—si vengo antesT 
es por qué he sabido corriendo la escalera.
—¡El módico!—exclamó Lisán. •
— !dí, querida mía,—coniéEtó la condesa.—Hemos teni­
do mucho miedo por vos... y aunque ya ha desaparecido' 
en parte mi inquietud, quiero que él me tranquilicé por 
completo.
—¡Oh! señora, cuántas bondadei!
—Al mismo tiempo la joven se puso conapletaménte de 
pie y con gran ligereza se abrochó el corsé y el vestido* 
quedando arreglada en un,momento.
La señora de Naucella la miraba satisfacha y casi enter­
necida al ver aquel conjunto de honradez, de valor, de ju­
ventud tan. natural que se manifestaba en cada palabra y  
en cada gesto.
Casi no había concluido de abrocharse cuándo entró el 
doctor Tauranne acompañado de Luciano, que le había 
esperado en lo alto de la escalera y quería explicarle lo 
qué había sucedido y recomendarle á su amada, creyen­
do que así aumentaría ia ciencia dal doctor.
—¡Bien! ¡Bien!—contestó éste,—ahora veremos,
Y se dirigió hacia la condesa; besando galantemente la 
manó cue ésta le presentaba.
^^El doctor Touranne tenía sesenta años; grueso, alto, ru­
bio y siempre activo, era brusco y galante, hombre de 
mundo y hombre de ciencia, acercándose á sus enfermos 
con dulzura y afabilidad, pero hablando recio y enérgica­
mente con una franqueza aparente qua no carecía de ha­
bilidad y gustando de la adulación cuando se presentaba 
el caso.
—Mi querido doctor—le dijo la señora de Naucelle,—os 
doy las gracias por habar venido tan pronto. Espero, sin 
embargo, que hayáis venido para nada ó para poco.
—Así lo deseo. Se trata de un accidente, según me haa 
dicho. ¿Ea dónde está la víctima?
. —Es esta señorita—dijo la condesa señalando á Lisón, 
que estaba sentada en I& meridiana y sonreía algo confusa 
á una tierna mirada de Luciano.
—¡Ah, ah! ¿Es esa encantadora joven?—dijo el doctor 
con su acostumbrada familiaridad.—Vamos no parece auo 
está muy mala. ^
—Efectivamente, señorgjpekF—contestó Lisón rubori­
zándose; no tengo nada, ibsolHtamente... y siento mucho 
que os hayan meomodado, -
DOB BBiOIOMiSS. B iaK IA B «rE"S5™ HBPSSaBBBI
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nales de despedida qae señala la Ley del 
trabajo 6 en caso cont»aíio oeoparlo» nue­
vamente, pues Uamt un mea parados, en • 
contréndose por tal motivo tu uua aitua- 
ción aogastiose.
Kl señor Camácho ofreció á los obreros 
que haría cnanto le interesaban, saliendo 
«iiaellos mny satisfechos de la entrevista.
S » p « l l o .—Ayer á las cnatro de la tar­
de tuvo lugar en el Cementerio de San Ml- 
soel el sepelio del cadáver de nuestro esti- 
jnado amigo D. José González M&slia.
Machas fueron las personas que acuiie- 
lon á rendir el último tributo de amistad y 
respecto á la memoria del ñnado, recor- 
idamos entre ellas á I&s siguientes:
D. Francisco Hernández Garci», don Gui­
llermo Lópíz López, don Juan Martin Mar­
tínez, don Cristóbal Martin Izquierdo, don 
Antonio Cabello Cerón, don Norberto Fer­
nández Almendro, don Rafael Fernández 
Montosa, don Manuel Moreno Montosa, don 
Rafael Romero, don Miguel Melibeo, don 
Rafael Medina, don Francisco Rodríguez, 
don José Villalobos, don Manuel Diez, don 
Andrés Dobla Rubio, don José Laque, don 
loaqufn Blanco, don José López, don Juan y 
don Rafael Morales, don Rafael Fernández, 
don Manuel Lima, don Bartolomé Aneya, 
don José Gutiérrez, don Antonio López, don
Eugenio Sánchez, don José Martin, don Mi­
guel Cuña y don Miguel Arreza.
Daepidieroa el duelo, los sobiinoB del di­
funto, doa Joaquín y don José González 
Blanco y don Manuel Sánchez Lebrón.
Reiteramos á la familia doliente la since­
ra manifestación de nuestro pésame.
D ia g u a t o .—Dícdse que entre los em­
pleado* del Ayuntamiento reina bastante 
disgusto por la forma en que quiere pro­
veerse la vacante que por defunción del 
Sr. Ramos Forcadell existe.
F a v la .—Hoy empezará la feria de 
Fuengirola, á cuyo pueblo ha marchado 
contíatada la banda de música de Borbón.
I n d u lt o .—Dícese que prontamente se 
concédela indulto para ios delitos de im- 
preota.
LfU D lp u t s e ld u .—Mañana lunes ce­
lebrará sesión Ja Diputación provincial.
C a p itu lo  d o  b o d a a .—Se biA toma­
do los dichos matrimoniales la señorita 
Paca Güscía Carvajal y el joven D, Andrés 
Pérez Martín, los cuales contraerán matri­
monio en breve.
—El miércoles de la semana entrante 
contraerán matrimonial enlace la señorita 
Salud Torres España y D. Miguel Alcalá 
Cano.
Soeladad pormanonta de f«a- 
t@jo9 dol bssipj*i© del Fevobel.—En
nümerOB anteriores hemos tratado de la 
constitución do esta Sociedad, publicando 
los nombres de los señores que componen 
la Junta directiva de ia misma.
Hoy se nos dice que cuenta en la actua­
lidad con 325 socios vecinos, qne satisfa­
cen 0‘26 pesetas semanales, y con 26 in­
dustriales, que abonan 0'50 pesetas, núme­
ro que irá aumentando cada vez más, dada 
la buena organización da dicha Sociedad y 
la incansable labor de las dignas personas 
que forman su Junta Directiva.
Esta ha acordado formar varias comi­
siones que hoy domingo viaitaián á los ve­
cinos del barrio para recabar nuevas adhe­
siones, habiéndose repartido al efecto gran 
número de circulares en todo el barrio.
En el poco tiempo trascurrido desde su 
constitución, la Junta Directiva ha logra­
do ya recaudar 389 pesetas, de las cua­
les ingresaron ayer 300 en el Banco Hispa- 
no-Americano donde irán depositándose las 
demás cantidades que se cobren y no po­
drán retirarse los fondos si la intervención 
del Presidente, el Contador y el Tesorero, 
según lo acordado.
Es de esperar que la Sociedad permaneñ- 
te de festejos del barrio del Peichsí obten­
ga un desarrollo cada día más Próspero j IRjó. nombr^^^  ̂ igual cargo á don
n o  dudAndo {fue loa próximos festejos, p o r  í Emilio Víllalba Cotilla.
su cuitara serán dignos de esto barrio. I También ha sido nombrado estanquero
S s im a v lo .—El número de Alrededor' do Cuevas de San Marcos, número 3, doa 
dol Munao, del miércolea 3 de Octubre,, Juan de Luque.
trae, entre otros, los siguientes ariculos, | «E l A r t o  d e l  T a a t r o » .—El éxito de 
pref'asamente ilustrado»: j El Arfe del leatro va en aumento de día en
El reinado del sombrero ch ic o . Lo  que ‘ día, y se explica el rápido auge de la hei- 
trahaja una draga.—Las metamorfosis del mosa publicación, porque además de sus 
popal.—Las cantineras.-Problemas para excelentes condicionesdelnjo,deBasmag- 
los médicos.—Cómase desmbre los mendi | nífleos grabados en colorea y en negro y de 
gos falsos.-E l hospital más antiséptico del la estampación primorosa, que la colocad 
mundo.—Los Alpes liomfcídas.—Cíporros-Íifc altura de las mejores del extraajaro, no 
cerillas.—Los alemanes y el vino. Velas 
como proyectiles.—Muchachas enjauladas.
—;^y las acostumbradas secciones de Ave­
riguador aniversal. Preguntas y Respues­
tas, Recetas y Recreos, Caricatura etcétera.
Acompaña, además, á este numero el 
pliego 4.°, como de costumbre, en forma 
encuadernabld, de la interesante novela La 
espío del fuerte {U¡i& mujer en Gronstadt).
Novela escrita en inglés por Max Rember- 
ton.
Precie: 20 céntimos número.—2,60 pese­
tas suscripción trimestre. Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
P arB on al da  1» Tskbaoala*'®.—
Ha quedado cesante ei agente de segunda 
ciase de la zona da Málaga, don Darlo Va-
ciano Francisco Sanz; Gente joven] Luis 
Llaneza, y otros interesantes asuntos.
El número es bellísimo y debe ser adqui­
rido por toda persona de buen gasto.ismtiif'iji i ■ .xBaLgM
solamente publica cuanto de interés ofrece |
la vida teatral madrileñ#, sino que consa- I x»oLnx '
Cuartas
Quintas
ĝ  a la debida atención al teatro en provin­
cias, en Amélica y en el extranjero, siendo, 
por lo tanto, tan útil y. cariosa para ei pú­
blico como para los profesionales.
En el último número, que es un alarde de 
elegancia y buen gusto, publica una amplií  ̂ | 
é interesantísima información del Teatro | ,
untalán, con escenas de las principales 
obras, retratos de dramaturgos, composito­
res, actrices y actores que sostienen el es­
plendor de aquel Teatro, y un precioso re­
trato en colores, caricatura do Santiago 
Rusiñol. Publica, además, Figuras del 
leatro: el primer actor del Cómico Miguel 
Miró; Espectáculos diversos: el artista valen-
M epcado de pasas
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M A R G A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here- 
“  Málaga.í  dia 13 y Vendeja 13.
Taller de C on stru cción  I Barriles para uvas y pasas y
DE i línWfis funda* Dftra barriles de vinos con ascos de hierro ó de
J U A N  G A L L E G O
C E E E Z U E IiA , 2
 ̂ Se con stru yen  tod a  clase de m aquinaria  y  
b o m b a s  para  elevar e l agua  á  lo s  pisos hasta 
v e in t ic in co  m etros de altura. _______
L A  V IT ÍC O L A  C A T A L A H A
Directop propietario: Francisco Casellas
CsM fundada ea 1876-—Premiada con nueve medallas de oro, 
nlata bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito. Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1903.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per- 
feeUmenté seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
Rspafiá. Seccicnes especíales para la Exportación.—Cepas inger- 
todas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación T para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la (^ss.--Caldo Bordeléi 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.-Palmizadores 
automáticos Muratorl.-Guano de Pescado «The Brig>, Calcí- 
Imetros para analizar terrenos, cuchliioa Kunde y máquinas para 
Racer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
— Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y paiticuiares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciélit LyonnaiB.
Representante: F. Castro Mastín. Calle de:Gompafiía Paseja da 
Monsalve 3, Almacén de Curtidos.
IBIZCOSI
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirisirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Comoafiía.
doble s pa r  
castaño se venden á precio* económico».
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto da F. Ramos Téllí>z. ~« Má- 
Itga.. __ ________
V tIO  DE BIYáRD
FEFTOMA. F©íStFdkTA®A ,
A teHk»bw-eníeraaog, los <so«va]aoíentes y todm loa «
wm o  DE B AYARD loa dará coa y la SA
L U D .—D e o ó s íto  o n  to d a s  las fa rm a e ia e .— vX )L I.lN  €>t O . , i  a n s .
ligíegü
Exikpu' dolor ni„molgsil4 y h s callos^
darezasy y las vem^as ií callosidades dol calis, £s curio-̂  
so; no motiva los iaéottvenienles de otros emplastos y de 
los líquidos en gsnerttl. JÉs económico; pm  ana peseta pue* 
den.e.riraerse muchos callos y
-¡rsiita,farmacia del autor, Plaza del Piüo, 6,Sareí3lona, y  pdnclpales ra.r.naciaa y droguerlaa. Por 1*35 pesetas ss retalle por correo y  certiñcado.^^j
 ̂ 'p é fo b e n o * L a x a
Msdieamonto «apeclal de la p,H. 
mora dentición. Facilita ia salida de 
tos dientas. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene ios accidóntas 
de las denticloaas dlffciloa.
06 VEBTA ER LAS FAR9ACIA9
Al por amyor: IS. LASA
Laboratorio Químico
------- MÁLAGA— -----
-------  ^ O.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDW ERCK 
Plaza de üncibay, i ." .—M ALAG A
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H idPáuIiea
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . .  . arroba 0,70 pesetas.
Portland * (negro y  claro). . . . .
» extra (blanco) . • ..........................
> » (olaro)para pavimentos, . .
pal EBdránlioa ..................
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que te oonooe para 
pavimentos y aceras. « ,  „  ^ « x i
J o s é  iftnla R u b l o —H uart©  A®1 C om d », 12—M á la g a  





Laa esquelas mortuorias ae reciben 
para su iuserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta AdmiuLtí ación.
SOPERFOSFATOS, NITIATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Anónima Crós.-Bavcelona
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista L*oa A b o u o a  Q u im lo o a , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellano», 5,pxal.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENÍÍIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 33 bajos.
Id. id. RONDA.—R ío s  Rosas, 13 y
Id. id. ANTEQUSRA.—Alameda, 11.
E M U L S I O N  W A D A L
‘Q ñ A  aceite hígado bacalao Noruega 1.® g llc e r o -  
I p u l  lU Ü  fosfatos é h ipofosfifos ca l, sosa y giieerina. 
ES LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE 
Analizada por Ores. S o n e t  d e  Ja 'ü ittí'versidffid d e  M a d r id , y C o d in a  I ^ n -  
g i i n  fie  EaiPiJelosaa; con aprobación y dictánien de los Colegios de Médicos y deTPar- 
macéuticos de Barcelona y de © K afinoníos © o o í o r e s .  _ _ ,
Es crema fluida, blanquisima, inaUcrable, alimento, golosina: medicamcniq^tónico esti­
mulante del desarrollp físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y viejos, 
persooas débiles, embarazo y bctaricia; enfermedades consuntivas, coñvatcsccncias, diabe­
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, linfatisiiio, raquitismo etc. 
.fSIEDALLA DE PLATA, Exposición Atenas 1903, Venta: Farm acias y drogueria^
' ,Mo m ás ©.tifar-K5©ds!d©í3 ©̂',1 íosn 
Ins funciones d5ge:>íi>'2 fi rcstablacon ev a
lüSlilS.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu* 
bierta impresa á dos tia. 
tas.
Calle ie San TdMO Jim, 18 
G A N G A
Por 750 pesetas se vende una 
preciosa máquina sierra de cin­
ta con un motor acoplado de 1 
y li3 caballo dé fuerza.
Puede verse, Agustín Pare. 
jo  4.
Se cenfeccionan
bragueros sistema moderno y 
de lujo, aparatos, pierna* do 
toda clase etc, etc,
Galle del Oarmen 88, piioS.'*'
Alm onada
de muebles y otroa efietos ea 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
Sa admiton lleanela-
dos de sbsolut», solteros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenaa 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 38. Parador del General,
IB alquilan algnnat htbita.
! oioaes amuebladas en sitio 
|oéntrioo.—En esta AdmMi- 
traoión informarán.
Se traspasa ”
Una Alfarería y TeUr con 
accesorios para amb«s artes; 
entrando el arriend'^ ¿el looíl. 
Para informes P ozos Dnloei 
S7. No se adm it^ corredores.
Rn Mar^4ilHeo sa van-
den paettr,s, balcones de hie­
rro y ef ŷctcs de obras.
Lucnana núm. 1 («i costad# 
de la fábrica de Chocolate.)
. — ■j.'odaa 
ron el
E L I M iS  m i E Z
SSnico digestivo. .8)3 la prep.uración digof T t ¿i» te f .a 6E 
todo ol mundo. Depósito er* todas las íarmftinsa.
€J-0lIín ei! C.% Parí?»
BSSaCidan9B£«tTABM̂
7$ttics-pllali$ id pr. ji9liá££5
Oaiebiras padorsa pora la eeraplata j  Mguni eomsión da la /
I M P O T B M C I A a  éopamatoma f  IP
Cnantan treiata y  atete aZei de éxito y aon el aiembro de loe eafermei 
^  loa emplean. Ftiaoipeies betieaa i  M reclca oaja, y le zeaiiten por ee-
m o  S todas partea. _
Itepéaíto gresaî h Canoas, SI, Hedrid. £* rnoacoi á. Ft^oBwe.
XUN T R IU N F O  CIFNTIFICÓT
B E  j y  V E ü m i .
Fórmula dél ^Institut' do Physiologi& cí ^otanigue* Unico especifico en el mundo que borra por coir.pIe*io las anugas del rostro; conserva expléndidamente la belleza y prolonga la juvéntud. 
Precio del frasco: SIETE pésetes.Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones ea español.--Represe^an^^ Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam* ptlIoD, calle CARMELITAS, 17, Pral.
B E JU V U N A L  se enviará franco de porte, remitiebdo 7,s6 
pesetas en letra de fací! cobro.-BEJUVJfilff AL se halla de venta 
^  las principales perfumérias y farmacisis'de esta capital. 
P aatoa  venta : a h ^ b Iq aá9«rittoleJo, Calle «ra í»*  
da y  Drognerria Modelo.
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Y al decir esto quiso levantarse; pero el doctor ía contuÁ 
yo, obligándola á sentarse otra vez.
I —¡Incomodadcl Para eso estoy, ese es mi oficio. Vamos 
á ver. ¿qué os ha sucedido?
—Que me ha atropellado el caballo de un carruaje. He 
tenido miedo y me he desmayado. Nada más.
—¿Cómo habéis sido derribada?
—Por querer atravesar la calle.
—Es decir—interrumpió Julieta,—queriendo salvarme. 
Me iban á atropellar y lá señorita Lisón se ha puesto de­
lante del caballo, y me ha empujado... Esta es la verdad. 
¿No es cierto, Luisa?
—Es verdad... Sí...—contestó ésta confusa.—Yo tam­
bién iba á hacer lo mismo, si no se hubiera interpuesto 
un carruaje, que me lo ha impedido.
—¡Ah!—dijo el doctor.—Aquí tenemos una pequeña he­
roína, por lo que se ve. Y no nos pasará nada, lo cual prue­
ba que hay una Providencia que vela por ios buenos co ­
razones.
El doctor hizo varias preguntas á Lisón, la hizo respi­
rar y andár y la auscultó.
—Todo está bien—dijo,—muy bien. No hay fractura, 
contusión ni lesión interna. Un calmante para los nervios 
que se han conmocionado, dos días de descanso y mucha 
tranquilidad de espíritu, y ya estará bien. Voy á extender 
Jiña prescripción muy sencilla. *
Acarició con aire paternal á Lisón, y dando un fran­
co beso á Julieta en la frente, se inclinó ante la condesa 
besándola otra vez la mano y salió acompañado de Lu­
ciano.
' __¿Con que es decir que la señorita Lisón no inspira
jiingún cuidado?—preguntó éste al doctor.
—¡Es encantadora! ¡Linda como un ángel!—contestó el 
doctor mirando de frente al joven, que se sonrojó ante 
aquella nfirada.
ra, cogiéndola una mano y levantándola suavemente la 
cabeza, y la dijo:
—¡Desgraciada joven!.., ¡Te había olvidado!
—¡Es necesario un médico!—dijo Luciano con trémula 
voz.
—Sí, sí—dijo la condesa dirigiéndose á uno de los cria­
dos allí presentes;—Francisco, id en seguida á casa del 
doctor Touranne, que vive, como sabéis, muy cerca... y 
tráigaselo, cueste lo qué Cueste... Decidle que es para la 
condesa de Naucelle.
El criado salió precipitáidamenté á cumplir esta orden.
—Pobre joven—repetía la señora de Naucelle.—No está 
más que desmayada... Es necesario desabrocharla.
Y dirigiéndose á Luciano, que, pálido y trastornado, te­
nía entre BUS manos una de las de la joven, añadió:
—Retírate, esto es asunto de mujeres... Vamos á tratar 
de que vuelva en sí... Yo creo que esto no será nada. 
Luciano comprendió que no podía quedarse.
—Cuida de que así sea, madre, te lo suplico—dijo el jo ­
ven en tono de apasionada súplica.
—No tengas cuidado, Luciano; aun cuando no sintiese 
hacia ella, como siento, uqa gran simpatía, es bastante el 
que tenga necesidad de mis cuidados para que 50 lo hsga 
lo mejor que pueda. ¡Anda, anda!
Luciano salió de la habitación con la cabeza baja y el 
corazón destrozado. ,
Tenía ganas de llorar y fué para él un poco de consue­
lo el encontrarse solo y poder dar rienda suelta á su emo­
ción.
La condesa, ayudada por una doncella y por Luisa, des­
nudó en parte á Ligón, desabrochándola el cuerpo deí ves­
tido y el corsé para que respirase mejor.
Así, desabrochada, se vela su lindo, blanco y delicado 
pecho de virgen, cuyos encantadores tesoros parecían en­
vueltos en castidad, porquébay una castidad del cuerpo, 
hija de la del alma, que sel^jevela en el cuerpo púdico, 





—Aibiíjíos extrftordiaárló dé Islán. 
—Edictos y réqaisitoii&8 de dirersos juz­
gados.
—Anuncio de sabAsts, para, adquirir ar- 
tículoa en ei Parque de suministro.
—Cuentas municipales dei Valle de Ab- 
dalajís.
' I f o t M  B tm Fitim ais
Vapor «Ciudad de Mabón», de ííélilla. 
Idem «Athalie», de Denla.
BüQúaS DESFACHASOS 
Vapor «Franco, para Cádiz.
Idem «Maiíe», para Estepona.
Idem «Sevilla», para Melilla.
La señora de Naucelle 
brada inteligencia y graV 
esto inmediatamente.
Terminada esta primer 
con un chal para proteger 
cretas; la señora de Naut .̂
jemasiado mujer y tenía so­de corazón y comprendió
iparacióD, cubrieron á Lisón deíairey de miradas indis- cogió un frasco de esencias
^ue le prê cnt̂ lbit fa'doi Is acercó á la nariz de la 
joven. «
. Siesos sfi«rit@adss en ai día 4:
27 vnsnnos y 8 temaras, peso 4.057 kUt» 
000 gramos, pesetas 405,70.
32 lanar y sabrío, peso 4 8 kilos 000 git», 
oioB, pesetas 16,72.
ISserdos, peso 1.237 kilos OOD «ramee, 
pesetas 111,33.
Sotal úe pesoí 6.712 Míos 000 gra®!»», 
tola! reaaatdado: pesetaa 633,75
C e M £ 0 ^ t @ F Í C 3 S I
^eeandaoidn obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes: 
fo r  inhumaciones, 894 pesetas.
^or permanencias, 27,50.
exhumaciones, 00, 
f  otal, 321,50 pesetas.
■sa mantuTO FBovisíoiAa m, sIa 6 
Bardmeirot altura media. 764 63. 
Vemperatnra mínima, 9,7, '
Sdem máxima, 26,0,
Dirección del Tiento, B.E.
Estado del cielo, detpejedo.
Bstado del mar, tranquilo.
—Me da vergüenza encontrarme con él. 
Como hace tanto tiempo que no ha. eatsdo 
énférmo,,.
»» *
Un Vividor se hallaba con mihcho* eama- 
reds.B y poco dinero en Noebeb/Aena.
Preguntáronle qué iba á h/iser, y con- 
tealó: ' '
-^Por Dios, que pienso co «prar un mazo 
como los chiquillos, y ba d ^  ir dando de 
puerta en puerta. F
—Mejor sería—dijo otio í̂».qae fueses pi­
diendo de puerta en puer’i .̂
*■» «
Entre amigos;
—¿Con que te cas Asle al fia?
—Sí; me casé co n mi aniigua novia, que 
68 honrada y digna como la que már.
—Vamos: ahoya comprendo por qué se 
decía ayer que ha sido el tuyo un matrimo­
nio muy desigual.
- a M B N I S A D B B
Un individuo muy timorato, al ver pasar 
por la calle á su médico, trata de ocultarse.
Un amigo le pregunta la causa de tai 
proceder, y Ol iafeliz le coñUiU;
T e a tr o  p r in c ip a l . — compañía ao 
variedadea y cinematógrafo.
Todas las noches tres secciones variíj- 
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimento* 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
Entrada general, 30 céntimos.
TEATRO LARA.—Compafiía cómica y 
cinematógrafo.
A las 3 .—«El novio de D.« Inéi».
Alas 9 li4.—«Elordenanza».
A las 10 1(3.—«El flechazo».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 30 céntimos; gra­
da. 15.
Función para el lunes:
A las 8.—«El sueño dorado».
A las 9.—«Los chorros del oró».
A las 10 1i4.—«L'a cuerda floja».
PLAZA DE TOROS.-Hoy, á las cuatro 
de la tarde, se verificará una corrida do 
seis novillos-toros (tres de Patricio y tres 
dePeñalver), que serán estoqueados por 
los diestros «Jáqúeta» 7 «Serranito».
Precios; losáe costumbre en Iss novilla­
das, ■
TipDgiáfiá de En Popula*
